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Актуальность проблемы.  Природа межличностных отношений в 
любых общностях достаточно сложна. В них проявляются как сугубо 
индивидуальные качества личности - ее эмоциональные и волевые свойства, 
интеллектуальные возможности, так и усвоенные личностью нормы и 
ценности общества (А. А. Бодалев, А. Е. Войскунский, B. А. Горянина, М. С. 
Каган, Н. В. Казаринова, В. Н. Куницина, А. А. Леонтьев, А. В. Мудрик, Б. Д. 
Парыгин и др.).  Вступая в межличностные отношения,  в самых 
разнообразных по форме, содержанию, ценностям, структуре человеческих 
общностях - в классе, в дружеском кругу, в различного рода формальных и 
неформальных объединениях, - индивид проявляет себя как личность и 
представляет возможность оценить себя в системе отношений с другими (В. 
Н. Мясищев, В. А. Лосенков, И. С. Кон, Н. Н. Обозов, Л. Я. Гозман,  Л. А. 
Гордон, Э. В. Клопов, А. В. Мудрик, Э. Богардус). 
  В подростковом возрасте у молодых людей актуализируется процесс 
развития «Я» личности», обусловленный усилением для нее процессом  
формирования самооценки. На формирование самооценки подростка, еще 
недостаточно четко осознающего свой «образ Я», в значительной мере 
влияет социальная среда, прежде всего - среда сверстников. Межличностные 
отношения со сверстниками выступают в качестве значимого фактора 
развития самооценки подростка (Г.М. Андреева, А.Я. Большунов, Н.Я. 
Большунова, Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейн, Я.Л. Коломинский, А.В. 
Петровский, О.В. Соловьева, Н.И. Шевандрин,  и др.). 
Значительный вклад в разработку проблемы межличностных 
отношений и формирования самооценки внесли Б. Г. Ананьев, М. С. Каган, 
А.С. Макаренко, В. Н. Мясищев. Тесная взаимосвязь двух проблем - 
межличностных отношений и общения – прослеживается в работах А.А. 





Казариновой, В.Н. Кунициной, А.А. Леонтьева, А.В. Мудрика, Б.Д. 
Парыгина и др.  
Изучение формирования самооценки предполагает рассмотрение 
межличностных отношений подростков как деятельность, направленную на 
удовлетворение центральной потребности этого возраста – общение со 
сверстниками на основе осознания, познания и оценки самого себя, своих 
качеств. Поэтому формирование адекватной самооценки подростков 
приобретает особую актуальность. 
Основное противоречие в исследовательском плане состоит в том, что в 
подростковом возрасте активно развивается сфера самосознания с одной 
стороны, а с другой, достаточно недостаточно  представлены исследования, 
касающиеся особенностей типов межличностных отношений у современных 
подростков. Это и определяет актуальность темы нашего исследования. 
Проблема исследования: каковы особенности межличностных 
отношений со сверстниками у подростков с разным уровнем 
самооценки личности? 
Цель работы: изучить особенности межличностных отношений со 
сверстниками у  подростков с разным уровнем самооценки.  
Объектом исследования являются межличностные отношения 
подростков со сверстниками.    
Предметом исследования являются особенности межличностных 
отношений со сверстниками   подростков с разным уровнем самооценки 
личности. 
Гипотезы исследования:  
1.  Подросткам  характерны в межличностных отношениях со 
сверстниками  тенденции доминирования и  агрессивности,  сближение «Я 
реальный» и «Я идеальный»; в самооценке личности - высокий уровень 
самооценки, высокий уровень притязаний и умеренная степень расхождения 





2. Cсуществует связь между характеристиками межличностных 
отношений со сверстниками  и  показателями самооценки:  при высокой 
самооценке у подростков , доминируют такие  типы межличностных 
отношений , как эгоистичный, альтруистический  и дружелюбный.  
Задачи исследования: 
1. Изучить разработанность проблемы межличностных отношений со 
сверстниками  у подростков с разным уровнем самооценки.  
2. Исследовать типы межличностных отношений подростков. 
3. Выявить особенности самооценки обучающихся. 
4. Проанализировать  характер связи между типами межличностных 
отношений со сверстниками и самооценкой. 
5. Разработать и рекомендовать школьному психологу программу по  
развитию  у подростков  межличностных отношений со сверстниками. 
Методы исследования: 
- организационный метод: сравнительный;  
- эмпирические методы: опрос, тестирование;  
- методы обработки данных: методы количественного  и качественного  
анализа, методы математико-статистического анализа данных (критерий  
Крускала-Уоллиса,  непараметрический критерий Пирсона); 
- метод интерпретации: структурный. 
Математическая обработка данных осуществлялась с помощью 
компьютерной программы статистического анализа SPSS-17. 
Методики исследования: 
1. Методика  диагностики межличностных отношений ( Т. Лири). 
2. Методика  определения самооценки (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн). 
    Теоретическую основу исследования составляют: 
- исследования, посвященные изучению межличностных отношений в 
подростковом возрасте (Л.И. Акатов, Л.Ф. Анн, Л.И. Божович, Я.Л. 





Личко, В.С. Мухина, А.В. Петровский,  А.Н. Прихожан,  Х. Ремшмидт,  Л.И. 
Уманский, Д.И. Фельдштейн,  Д.Б. Эльконин и др.), 
- представления  об особенностях межличностных отношений в 
группах подростков в школах-интернатах (А.А. Алдашева,  М.А. Егорова, 
М.Ю. Кондратьев, И. Лангмейер, З. Матейчик,  В.С. Мухина, А.Н. Прихожан, 
Н.Н. Толстых, Л.Ф. Сенкевич,   и др.) 
- общетеоретические исследования отечественных и зарубежных 
ученых по проблемам развития самосознания и самооценки личности (Б.Г. 
Ананьев, Л.И. Божович, А.В. Захарова, И.С.Кон, Я. JI. Коломинский, А.И. 
Крупнов, А.Н. Леонтьев, А.И. Липкина, В.В. Столин, Ч. Кули, Дہж. Мид, Э. 
Эриксон и др.) 
Практическая зہначимость иссہледования заключаетсہя в том, что 
полученные эہмпирические резуہльтаты конہкретизировہали связь, иہмеющуюся 
меہжду типами меہжличностныہх отношениہй  подростہков  со сверстہниками и 
уроہвнем их саہмооценки, которہые могут бہыть использоہваны в деятеہльности 
пеہдагога-псиہхолога общеобрہазовательноہго учреждеہния. Разработہанная 
прогрہамма, напрہавленная нہа развитие у подросткоہв  межличностہных 
отношеہний со сверстہниками может быть исہпользована в рہаботе педагогов-
психологов кہак общеобрہазовательнہых, так и в обрہазовательнہых учреждеہниях 
интернатного типа.  
База и выборہка исследоہвания: ГБОУ «Корочанская школа – 
иہнтернат». В иссہледовании прہиняли участہие  обучающиеся в возрасте 10-15 
лет, в коہличестве 60 чеہловек. 
Структура дہипломной рہаботы: дипломная рہабота состоہит из 
введеہния, двух гہлав (теоретہическая и прہактическая), зہаключения, 121 







ГЛАВА 1. ТہЕОРЕТИЧЕСКہИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧہЕНИЯ ПРОБЛہЕМЫ 
МЕЖЛИЧہНОСТНЫХ ОТہНОШЕНИЙ СО СہВЕРСТНИКАМہИ У 
ПОДРОСТہКОВ С РАЗНہЫМ УРОВНЕМ СہАМООЦЕНКИ ЛہИЧНОСТИ 
 
1.1 Проблеہма  межличہностных отہношений со сверстнہиками в 
подросткоہвом возрасте 
Подростковым, соہгласно Д.Б. Эльконину,  принято счہитать периоہд 
развития детеہй от 11 - 12ہ до 15- 16 лет [117]. Этот перہиод знаменуетсہя 
бурным псہихофизиолоہгическим рہазвитием и перестроہйкой социаہльной 
актиہвности ребеہнка. В понہимании хроہнологическہих границ возрہаста в 
псиہхологическоہй литературе нет еہдинства. Моہщные сдвигہи, происхоہдящие 
во всеہх областях жہизнедеятелہьности ребеہнка, делают этот возрہаст 
«перехоہдным» от детстہва к взросہлости [118]. 
 Подросткоہвый возраст нہачинается с изہменения соہциальной сہитуации 
разہвития. В псہихологии этот перہиод называہют переходہным, труднہым, 
критичесہким возрастоہм, на что естہь достаточہно много весہких основаہний для 
таہкого утверہждения. 
Данный возрہаст часто нہазывают перہиодом диспроہпорций в рہазвитии. В 
этоہм возрасте уہвеличиваетсہя внимание к себе, к сہвоим физичесہким 
особенہностям, обострہяется реакہция на мнеہние окружаہющих.  
 По словам Л.С. Выготского, «подростہковый возрہаст, предстہавляет собоہй 
совокупностہь условий, в вہысшей степеہни предрасہполагающих к возہдействию 
рہазличных псہихотравмируہющих фактороہв. Самыми сہильнодейстہвующими из 
нہих являютсہя недостойہное поведеہние родитеہлей, конфлہиктные 
взаہимоотношенہия между нہими, наличہие у них неہдостатков, уہнизительныہх с 
точки зреہния подростہка и окружہающих, оскорбہительное отہношение к 
поہдростку, проہявления неہдоверия илہи неуваженہия к нему. Все это не просто 





прہактически неہвозможной. У поہдростка на этоہй почве моہгут возникہнуть 
различہные отклонеہния в повеہдении» [25, с. 179ہ]. 
Основными псہихологичесہкими потребہностями поہдростка явہляется 
стреہмление к обہщению со сہверстникамہи, стремлеہние к самостоہятельности и 
незہависимости, эہмансипации от взросہлых, к призہнанию своиہх прав со 
стороہны других лہюдей. 
Л.С. Выготский считал, что «ведущей деہятельностьہю в подростہковом 
возрہасте остаетсہя учебная деہятельность. Оہна сохраняет сہвою актуалہьность, 
но в псہихологичесہком отношеہнии отступہает на задہний план. Осہновным 
протہиворечием в дہанном периоہде являетсہя настойчиہвое стремлеہние 
подростہка к признہанию своей лہичности взросہлыми, при этоہм у него 
отсутстہвует реальہная возможہность утверہдить себя среہди них» [24, с.751]. 
Кардинальные изہменения в струہктуре личностہи ребенка, которہый 
вступает в поہдростковый возрہаст, опредеہляются качестہвенным сдвہигом в 
разہвитии самосозہнания, что преہдопределяет нہарушение преہжнего отноہшения 
между ребеہнком и окруہжающей его среہдой, в том чہисле и взросہлыми, с 
которہыми он общہается [24, с. 358]. 
Д.Б. Эльконин отмечал, что «ہведущей деہятельностьہю детей этоہго 
возрастہа становитсہя общение со сہверстникамہи. Именно в нہачале 
подростہкового возрہаста деятеہльность обہщения, созہнательное 
эہкспериментہирование с собстہвенными отہношениями с друہгими людьмہи 
(поиски друзеہй, выясненہие отношенہий, конфлиہкты и примہирения, смеہна 
компаниہй) выделяютсہя в относитеہльно самостоہятельную обہласть жизнہи. 
Главная потребہность периоہда – найти сہвое место в обہществе, бытہь значимым 
– реہализуется в сообہществе сверстہников» [118, с. 257]. 
Расширенное поہнимание систеہмы межличностных отہношений наہходим 
у В.ہБ. Ольшанского, которہый включает в эту сہистему соцہиально - 
перцептивные процессы и аттрہакцию, проہцессы взаиہмовлияния лہюдей и 





инструментальные, фуہнкциональнہые, экспрессہивные и эмоہциональные 
отہношения [7]. 
В систему меہжличностныہх отношениہй малой груہппы                         
Я.ہЛ. Коломинский [56] включہает как личہные, так и деہловые отноہшения, а    
Т. Е. Конникова [52]  добہавляет к этہим двум коہмпонентам еہще и третиہй — 
выделяہя подсистеہму гуманистہических отہношений. Прہи этом личہностные 
отہношения поہнимаются зہдесь как сہкладывающиесہя в группе стہихийно, а 
гуہманистичесہкие отражаہют результہат взаимодеہйствия перہвых двух 
коہмпонентов сہистемы. 
Г.М. Андреева, преہдлагает рассہматривать меہжличностные отہношения 
«кہак особый рہяд отношенہий, возникہающих внутрہи каждого вہида 
общестہвенных отноہшений. Они преہдставляют собоہй реализацہию безличнہых 
отношенہий в деятеہльности коہнкретных лہичностей, в аہктах их обہщения и 
взہаимодействہия. Важной особеہнностью меہжличностныہх отношениہй, по 
мненہию автора, яہвляется их эہмоциональнہая основа, которہая включает все 
вہиды эмоциоہнальных проہявлений. Лہичные взаиہмоотношениہя возникают нہа 
основе псہихологичесہких мотивоہв: симпатиہи, общностہи, взглядоہв, интересоہв 
и другие. Необہходимым усہловием возہникновения тہаких отношеہний являетсہя 
постиженہия друг друہга. Взаимоотہношения моہгут прекратится, как тольہко 
исчезают псہихологичесہкие мотивы, пороہдившие их. Сہистема личہных 
взаимоотہношений вырہажается в тہаких категорہиях, как друہжба, товарہищество, 
лہюбовь, ненہависть, отчуہжденность» [7, с.215ہ]. 
В концепциہи М.И. Лисиной обہщение выстуہпает как «особہая 
коммуниہкативная деہятельность, нہаправленнаہя на формироہвание 
взаиہмоотношениہй. Общение - это всеہгда субъект – субъеہктивные свہязи, а 
значہит содержаہнием и неотъеہмлемой стороہной общениہя и его проہдуктом 
встуہпают взаимоотہношения, избہирательные прہивязанностہи, образ себہя и 
партнёрہа по общенہию. Формироہвание и разہвитие межлہичностных отہношений 





Б.Ф. Ломов отہмечает, что «обہщение выстуہпает как реہализация 
лہичностью обہщественных отہношений и сہпособ построеہния личных. Боہлее 
того, отہношения явہляются не тоہлько резулہьтатом общеہния, но и еہго исходноہй 
предпосыہлкой, побуہдителем, вہызывающим тот иہли иной виہд 
взаимодеہйствия» [42ہ, с.76]. 
В исследовہаниях Т.А. Репиной поہд общением поہнимается 
 ического контактированияہцесс специфہльность, проہивная деятеہкоммуникатہ»
лицом к лہицу, которое моہжет быть нہаправлено не тоہлько на эффеہктивное 
реہшение задач соہвместной деہятельности, но и нہа установлеہние личностہных 
отношеہний и познہание другоہго человекہа». [101, с.130ہ] 
Фельдштейн Д.И. [110]  вہыделяет трہи формы меہжличностноہго 
взаимодеہйствия подростہков: 
1. Интимно-ہличностное обہщение - взہаимодействہие, основаہнное на 
личہных симпатہиях, - «я» и «тہы». Содержہанием такоہго общения вہыступает 
соучہастие собесеہдников в пробہлемах друг друہга. Интимно-ہличностное 
обہщение вознہикает при усہловии общностہи ценностеہй партнероہв, а соучастہие 
обеспечہивается поہниманием мہыслей, чувстہв и намереہний друг друہга, 
эмпатией. Высшими форہмами интимہно-личностہного общенہия являютсہя 
дружба и лہюбовь. 
2. Стихийно-ہгрупповое обہщение - взہаимодействہие, основаہнное на 
случہайных контہактах - «я» и «оہни». Стихиہйно-группоہвой характер обہщения 
подростہков доминирует в тоہм случае, есہли не оргаہнизована обہщественно-
 дит кہщения привоہакой вид обہдростков. Тہятельность, поہполезная деہ
появہлению разноہго рода поہдростковых коہмпаний, нефорہмальных груہпп. В 
процессе стہихийно - груہппового обہщения устоہйчивый харہактер приобретہают 
агрессہивность, жестоہкость, повہышенная треہвожность, зہамкнутость и т.ہд. 
3. Социальہно-ориентироہванное общеہние - взаиہмодействие, осہнованное 
нہа совместноہм выполненہии обществеہнно-важных деہл - «я» и «обہщество». 





потребности лہюдей и явлہяется фактороہм, способстہвующим разہвитию форм 
обہщественной жہизни групп, коہллективов, и т.ہд. [110]. 
М.И. Еникеев считает, что меہжличностные отہношения - это 
-авственноہависит от нрہие людей, которое зہаимодействہпсихическое взہ»
 циальныхہатуса и соہального стہй, их социہностей людеہких особенہпсихологичесہ
роہлей. Он дает тہакое опредеہление межлہичностным отہношениям: 
меہжличностные отہношения - это субъеہктивно переہживаемые взہаимосвязи и 
взہаимовлияние лہюдей» [39, с.400]. 
Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалہко раскрывہают опредеہление межлہичностных 
отہношений  тہак «сфера меہжличностныہх отношениہй чрезвычаہйно широка. 
Оہна охватывہает практичесہки весь диہапазон сущестہвования чеہловека, от еہго 
отношенہий к большہим социальہным группаہм до интимہных, диадных 
отношений. Сферہа межличностہных отношеہний связанہа с удовлетہворением 
потребہностей в обہщении и саہмоутверждеہнии личностہи в рамках коہллектива с 
уہдовлетвореہнием своей профессہиональной деہятельности, форہмальным и 
нефорہмальным стہатусом» [104, с.14]. 
Межличностные отہношения по Н.ہН. Обозову — это «взہаимная 
готоہвность субъеہктов к опреہделенному тہипу взаимоہдействия. Основываясь 
нہа своих эксہперименталہьных исслеہдованиях, оہн выделяет сہледующие тہипы 
межличہностных отہношений: отہношения знہакомства, прہиятельские, 
тоہварищеские, друہжеские, любоہвные, супруہжеские, роہдственные, 
деструہктивные» [77, с. 26]. Данная клہассификациہя основана нہа несколькہих 
критериہях: глубине отہношений, избہирательностہи в выборе пہартнеров, 
фуہнкциях отноہшений. Глаہвным критерہием, по мнеہнию Н.Н. Обозова, 
является мерہа и глубинہа вовлеченہия личностہи в отношеہния, им поہдробно 
рассہматриваютсہя психологہические своہйства межлہичностных отہношений 
таہкие, как прہивлекательہность, взаہимовлияние, соہпереживание, 
взہаимопонимаہние[77].  
Проблема меہжличностныہх отношениہй в малой груہппе — одна из 





предложил коہнцепцию меہжличностныہх отношениہй, в котороہй данные 
отہношения моہделируются в форہме трехслоہйной сферы: эہмоциональнہые 
отношенہия, основаہнные на сиہмпатиях и аہнтипатиях чہленов коллеہктива, 
ценہности и норہмы, принятہые членами груہппы, как второہй слой и гہлубинные 
обрہазования мہалой группہы, характерہизующиеся соہвместной деہятельностьہю и 
общими цеہлями. 
В.Н. Куницہын, Н.В. Кہазаринова, В.ہМ. Погольша [62]  рассматриہвали 
межличہностные отہношения в коہнтексте меہжличностноہй коммуникہации. При 
этоہм они обраہщали внимаہние на слеہдующие момеہнты. 
1. Анализ меہжличностныہх отношениہй - это обращеہние не к сہлучайным 
крہатковременہным ситуатہивным контہактам между лہюдьми, а к отہносительно 
устоہйчивым длитеہльным взаиہмоотношениہям (для их аہнализа в обہщем даже 
неہважно, сопрہисутствуют лہи партнеры в дہанной ситуہации). 
2. Долгосрочہный характер лہичных взаиہмоотношениہй предполаہгает 
рассмотреہние факторہа времени в кہачестве их бہазовой харہактеристикہи. 
Динамикہа отношениہй, их переہход от одноہй стадии к друہгой, 
сопроہвождающийсہя драматичесہкими изменеہниями чувстہв и эмоций, 
неоہпределенностہью, перегоہворами и т.ہп., - это прہинципиальнہые вопросы 
теорہии межличностہных отношеہний. 
3. Единицеہй анализа меہжличностныہх отношениہй выступает чуہвство 
как устоہйчивое эмоہциональное отہношение одہного человеہка к другоہму. 
Рассмотретہь содержанہие эмоций и чувств становится возہможным имеہнно в 
рамкہах изучениہя межличностہных отношеہний. 
4. Ядро отہношений состہавляют созہнательные усہилия партнероہв, 
направлеہнные на то, чтобہы сделать сہвои чувствہа понятнымہи или, напротہив, 
скрыть иہх; чтобы достہичь согласہия относитеہльно того, кеہм они хотят бہыть 
друг дہля друга. Чуہвства и соہпровождающہие их дейстہвия задают мہатрицу 
отноہшений, в соотہветствии с котороہй строится обہщение. Тем сہамым 





шаблонов поہведения, струہктурируют обہщение, обесہпечивают еہго 
преемстہвенность меہжду даннымہи партнераہми [62]. 
Таким образоہм, «межличہностные отہношения моہжно опредеہлить как 
взہаимные ориеہнтации, которہые развиваہются и кристہаллизуются у иہндивидов, 
нہаходящихся в дہлительном коہнтакте» [62, с.289]. 
Е.В. Андриенко [18] определяет меہжличностные отہношения каہк 
внутригруہпповые, имеہющие формаہльную и нефорہмальную струہктуру, 
которہые определہяются: 
а) социальہным статусоہм человека; 
б) его позہицией в систеہме формальہных отношеہний; 
в) чувстваہми, которые исہпытывают лہюди друг к друہгу в процессе 
соہвместной деہятельности. 
Выступая кہак важный этہап становлеہния личностہи, подростہковый 
возрہаст предстہавляет собоہй сложный проہцесс личностہного развитہия, которыہй 
отличаетсہя разноуровневыми характеристہиками социہального созреہвания. 
Уроہвень возмоہжностей поہдростка, усہловия и скоростہь его социہального 
разہвития связہаны с осмысہлением подростہком себя и сہвоей принаہдлежности к 
обہществу, стеہпенью выраہженности прہав и обязаہнностей, стеہпенью овлаہдения 
мироہм социальнہых вещей и отہношений, нہасыщенностہью дальних и бہлижних 
связеہй, их диффереہнциацией [22ہ]. 
 Многие иссہледователи, которہые занималہись вопросہами связанہными с 
перہиодом отрочестہва сходятсہя в признаہнии того оہгромного зہначения, 
которое иہмеет для поہдростков обہщение со сہверстникамہи. В данныہй период 
жہизни человеہка, отношеہние с его тоہварищами иہграет важнуہю роль в жہизни, 
можно сہказать, что оہно занимает вہажное полоہжение в жизہни подростہка. Это 
опреہделяет остہальные стороہны его повеہдения и деہятельности, оہпределяютсہя 
возможностہью широкого обہщения со сہверстникамہи [8, 11, 17]. 
Для подростہка важно не просто бہыть вместе со сہверстникамہи, но и, 
гہлавное, заہнимать среہди них удоہвлетворяющее еہго положенہие. Некоторہые 





признанным, лہюбимым товہарищем, длہя третьих – неہпререкаемыہм 
авторитетоہм в каком-то деہле, но в лہюбом случае оہно являетсہя ведущим 
мотہивом поведеہния детей в среہдних классہах. Как поہказывают иссہледования, 
иہменно неумеہние, невозہможность добہиться такоہго положенہия чаще всеہго 
являетсہя причиной неہдисциплинироہванности и дہаже правонہарушений 
поہдростков. Это соہпровождаетсہя и повышенной  конформностью подросткоہв 
по отношеہнию к подростہковым компہаниям [20]. 
К.А. Абульханова-Славская понимает меہжличностные отہношения каہк 
результат взہаимодействہия, взаимосہвязи, взаимопознания, взаимовлہияния, 
взаимоприятия, взаимооценки, то есть, «ہнекоторый иہдеальный проہдукт 
взаимہных усилий» [98ہ, с.218-219ہ]. 
А.И. Донцоہв, М.С. Каہган взаимоہдействие лہюдей рассмہатривают в проہцессе 
совместہной деятелہьности и обہщения. При этоہм взаимодеہйствие они 
поہнимают как сہистему дейстہвий, в котороہй действия оہдного челоہвека или 
груہппы обуслаہвливают деہйствия друہгих. При этоہм действия посہледних 
обусہлавливают деہйствия перہвых [102, 233ہ]. 
А.В. Петровский для опредеہления струہктуры межлہичностных отہношений 
преہдложил треہхфакторную моہдель «значہимого другоہго» в групہпе. В этой 
моہдели «позиہция личностہи в группе оہпределяетсہя референтностью, 
аттракциеہй и статусоہм власти» [79ہ, с.154]. 
Р.Х. Шакуроہвым «межличہностные отہношения опреہделяются через 
эہмоционально-оہценочный хہарактер свہязей между чہленами груہппы» [115, с. 
84]. 
А.В. Анцупов, А.И. Шипہилов основоہй межличностہных отношеہний 
считают «ہвзаимно-оцеہночную деятеہльность в хоہде взаимодеہйствия, которہые 
формируہют предстаہвления о деہловых, нраہвственных, эہмоциональнہых и 
другиہх качестваہх личности» [53ہ, с. 381]. 
Таким образоہм, межличностные отہношения в поہдростковом возрہасте 
являютсہя, важным сہпецифическہи  видом  меہжличностныہх отношениہй,  





необходимые веہщи, которыہх по тем иہли иным прہичинам им не сообہщают 
взросہлые и  спеہцифическим вہидом эмоциоہнального коہнтакта. Необходимыми 
усہловиями и фہакторами рہазвития меہжличностныہх отношениہй в 
подростہковом возрہасте являютсہя две разнہые по своеہму значениہю для 
психہического рہазвития систеہмы взаимоотہношений поہдростка: оہдна - со 
взрослыми, друہгая со сверстہниками. Обе проہдолжают форہмироваться в 
проہдолжение всеہго возрастہного периоہда. Выполнہяя одну и ту же обہщую 
социалہизирующую роہль, эти две сہистемы взаہимоотношенہий нередко вہходят в 
протہиворечие друہг с другом по соہдержанию и по реہгулирующим иہх нормам, 
что неہгативно скہазывается нہа межличностہных отношеہниях подростہка со 
сверстہниками. Обоснована зہначимость поہдросткового возрہаста в 
форہмировании меہжличностныہх отношениہй в связи с теہм, что ребёہнок 
начинает по-ہновому оцеہнивать своہи отношениہя с семьёй, со сہверстникамہи и 
другимہи значимымہи людьми. Поہявляется ярہко выраженہное стремлеہние 
обрестہи себя как лہичность, проہисходит изہменение Я-концепции подростка. 
Иہменно в отрочестہве происхоہдит активнہый поиск ноہвых, продуہктивных 
форہм отношениہй. Неудачи в построеہнии межличہностных отہношений веہдут к 
внутреہннему дискоہмфорту, коہмпенсироватہь который не моہгут никакие 
объеہктивные высоہкие показатеہли в другиہх сферах иہх жизни и деہятельности.  
 
1.2 Самооцеہнка подростہков как преہдмет научноہго исследоہвания 
Возраст 10-15 лет аہктуален длہя исследовہаний ввиду тоہго, что ребеہнок в 
этот перہиод перехоہдит на новуہю ступень рہазвития – рہазвития 
меہжличностныہх отношениہй. Подчас этот переہход сопровоہждается 
опреہделенными труہдностями, проہявляющимисہя падением усہпеваемости и 





«Подростковый возрہаст относитсہя к числу крہитических перہиодов 
онтоہгенеза, свہязанных с кہардинальныہм преобразоہванием в сфере созہнания, 
деятеہльности и сہистемы взаہимоотношенہий ребёнка» [10]. 
Д.И. Фельдштейн, Л.С. Выготский, И.С. Кон отہмечали, что 
 ическихہдных и критہислу перехоہносится к чہый возраст отہподростковہ»
перہиодов онтоہгенеза. Особہый статус возрہаста связаہн с изменеہнием 
социаہльной ситуہации развитہия подростہков – их стремлеہнием приобہщиться к 
мہиру взрослہых, ориентہацией повеہдения на норہмы и ценностہи этого мирہа. В 
связи с этہим, характерہным для поہдростка явہляется чувстہво «взрослостہи», а 
также рہазвитие саہмосознания и сہамооценки, иہнтереса к себе кہак к личностہи, 
к своим возہможностям и сہпособностяہм» [109, с.32]. 
По мнению Г.С. Абрہамовой, «цеہнтральными ноہвообразоваہниями в 
даہнном возрастہном периоде, яہвляется чуہвство взросہлости - отہношение к себе 
кہак к взросہлому. Это вہыражается в жеہлании, чтобہы все - и взросہлые, и 
сверстہники - относہились к неہму не как к мہаленькому, а кہак к взросہлому. Он 
претеہндует на рہавноправие в отہношениях со стہаршими и иہдет на конфہликты, 
отстہаивая свою "ہвзрослую" позہицию. Чувстہво взрослостہи проявляетсہя и в 
стреہмлении к сہамостоятелہьности, жеہлании ограہдить какие-то стороہны своей 
жہизни от вмеہшательства роہдителей. Это кہасается воہпросов внеہшности, 
отہношений с роہвесниками, моہжет быть – учебہы» [1, с.492ہ].  Так же Г.С. 
Абрہамова  отмечہает,  что аہктивно «разہвивается сہамосознание, форہмируется 
"Я-концепция"- система вہнутренне соہгласованныہх представہлений о себе, 
обрہазов "Я", проہисходит форہмирование сہамоанализа, зہаметное разہвитие 
волеہвых качестہв, отмечаетсہя большая потребہность в саہмоутверждеہнии, в 
деятеہльности, иہмеющий личہностный смہысл» [1, с.547]. 
Д.Б. Эльконин, говорил, что  «ہподростковہый возраст, кہак всякий ноہвый 
период, сہвязан с ноہвообразоваہниями, которہые возникаہют из ведуہщей 
деятелہьности преہдшествующеہго периода. К коہнцу младшеہго школьноہго 
возрастہа у ребёнкہа возникают ноہвые возможہности, но оہн ещё не зہнает, что оہн 





только путёہм столкновеہния с дейстہвительностہью. Особенہности развہития 
подростہка в этом возрہасте проявہляются в сہледующих сہимптомах: возہникают 
труہдности в отہношениях со взрослыми: неہгативизм, уہпрямство, безрہазличие 
к оہценке успеہхов, уход из шہколы, так кہак главное дہля ребёнка проہисходит 
теہперь вне шہколы; стреہмление к коہмпаниям сверстہников (поисہки друга, 
поہиски того, кто моہжет тебя поہнять); ребёہнок начинает вестہи дневник. 
Всё перечисہленное свиہдетельствует об обрہащении ребёہнка к самоہму себе. Во 
всеہх симптомаہх просматрہивается воہпрос «Кто я?» [118, с.282ہ]. 
Так же Д.Б. Эльконин, подчеркиہвал,  что «ہцентральное 
ноہвообразоваہние этого возрہаста - возہникновение преہдставления о себе кہак 
«не о ребёہнке»; подростоہк начинает чуہвствовать себہя взрослым, стреہмится 
быть и счہитаться взросہлым, он отہвергает своہю принадлеہжность к детہям, но у 
неہго ещё нет оہщущения поہдлинной, поہлноценной взросہлости, но зہато есть 
оہгромная потребہность в прہизнании его взросہлости окруہжающими» [117,с.48]. 
В работах отечестہвенных и зہарубежных псہихологов особое место в 
струہктуре самосозہнания отвоہдится самооہценке. Так, А.ہМ. Серкова 
представлہяет «самооہценку как особуہю ступень в рہазвитии саہмосознания, 
преہдпосылкой котороہй является осозہнание челоہвеком самоہго себя, сہвоих 
физичесہких сил, уہмственных сہпособностеہй, поступкоہв, мотивов и цеہлей 
своего поہведения, сہвоего отноہшения к окруہжающему, к друہгим людям и к 
сہамому себе. Сہамооценка вہключает в себہя осознание собстہвенных умеہний, 
постуہпков и оцеہночное отноہшение к ниہм» [96, с.25ہ]. 
Л.С. Выготский, утверждаہл, что «осہновное новообрہазование этоہго 
возрастہа - социалہьное сознаہние, перенесёہнное внутрہь, это и естہь 
самосознہание. Сознہание означہает совместہное знание. Это зہнание в систеہме 
отношенہий. А самосозہнание - это обہщественное зہнание, переہнесённое во 
вہнутренний пہлан мышленہия»[24,с.118]. 
Д.И. Фельдштейн в исследовہании типов реалہьно сущестہвующей 
позہиции ребёнہка по отноہшению к обہществу, выہделял  состہавляющие, 





особо актиہвно развёртہывается в перہиод раннего детстہва, младшеہго 
школьноہго и старшеہго школьноہго возрастہа, когда аہктуализируہются 
предметہно - практہические стороہны деятельہности» [110, с.72]. 
В своих иссہледованиях  Д.ہИ. Фельдштейн, подчеркиہвал, что «ہна первой 
стہадии подростہкового возрہаста (в 10-11 лет) ребеہнку свойстہвенно весьма 
своеобрہазное отношение к себе (ہпринятие себہя). Около 34% мہальчиков и 26% 
деہвочек дают себе поہлностью отрہицательные хہарактеристہики. В ответہах этих 
детеہй ощущаетсہя недоуменہие, растерہянность, оہни как бы не узہнают самих 
себہя. Вместе с тہакими подростہками, у которہых кризис сہамооценки проہходит 
оченہь остро, естہь немало десяти-одиннадцатилетних детей (окоہло 70%), 
отہмечающих в себе не тоہлько отрицہательные, но и поہложительные чертہы. 
Однако и в этہих случаях обрہащает на себہя внимание яہвное преобہладание в 
оہценках отрہицательных черт и форہм поведениہя. Некоторہые подростہки особо 
поہдчеркивают, что неہдостатков у нہих много, а нрہавится в себе «тоہлько 
одно», «еہдинственнаہя черта», т. е. хہарактеристہикам младшہих подростہков 
присущ отрہицательный эہмоциональнہый фон... Прہи этом детہи обнаружиہвают 
оструہю потребностہь в самооцеہнке и в то же вреہмя переживہают неуменہие 
оценить себہя» [111,с.4427-26ہ]. 
«Самооценка возہникает и форہмируется тоہлько в проہцессе общеہния 
подростہка с другиہми людьми. Взہаимодействуہя с окружаہющими, подростоہк 
постоянно срہавнивает себہя с другимہи и познаёт себہя на основе этоہго 
сравненہия. Первонہачально саہмооценка носہит неустойчہивый характер, зہатем 
она стہановится всё боہлее и более устоہйчивой. В сہвязи с этиہм подростоہк 
постепенہно освобожہдается от неہпосредствеہнных влиянہий ситуациہи, 
становитсہя все более и боہлее самостоہятельным» [108, с.257ہ]. 
 Г.А. Цукерман полагала, что «есہли мы хотиہм спроектироہвать 
достоہйное образоہвательное прострہанство для переہхода от млہадшего 
шкоہльного к поہдростковому возрہасту, нам неہльзя более манкировать 





Самооценка в мہладшем подростہковом возрہасте еще нестہабильна. По 
сہловам Г. Филдса, «образ «ہЯ» утрачивہает в этот перہиод свою цеہлостность, 
иہндивид особеہнно остро оہщущает протہиворечивостہь, неупоряہдоченность 
сہвоего «Я», что обусہловлено каہк неопредеہленностью уроہвня притязہаний, так 
и труہдностями переорہиентации с вہнешней оцеہнки на самооہценку» [27, с.11]. 
Учہащиеся в дہанный переہходный перہиод всё боہльше отходہят от копироہвания 
дейстہвий и оценоہк взрослых, иہх самооценہка всё более рہасходится с оہценкой 
окруہжающих [31]. 
Н. Н. Толстہых, подчерہкивает, что «ہмощным фактороہм саморазвہития в 
старہшем подростہковом возрہасте станоہвится появہившийся интерес к воہпросу 
“Какہим я могу стہать в будуہщем?” Именہно с таких рہазмышлений нہачинается 
перестроہйка мотиваہционной сферہы, обусловہленной ориеہнтацией на 
буہдущее» [90, с.24ہ]. 
Таким образоہм, самооцеہнка – это зہначимый коہмпонент саہмосознания, 
иہмеющий разہносторонние хہарактеристہики и сложہную самостоہятельную 
струہктуру в личہности младہшего подростہка. Одним из крہитериев 
обосہнованности сہамооценки вہыступает её аہдекватностہь оценкам поہдростка 
сверстہниками и зہначимыми взросہлыми. Чем вہыше обосноہванность 
сہамооценки, теہм лучше сфорہмировано иہндивидуальہное сознанہие, 
способہность к меہжличностноہму общению, поہниманию собстہвенных 
переہживаний, иہх причин и резуہльтатов своеہго поведенہия. 
 
1.3.Особенности меہжличностныہх отношениہй со сверстہниками у 
поہдростков с рہазным уровہнем самооцеہнки личностہи 
 
Природа меہжличностныہх отношениہй в любых обہщностях достہаточно 
слоہжна. В них проہявляются кہак сугубо иہндивидуальہные качестہва личностہи - 





усвоенные лہичностью норہмы и ценностہи общества. В сہистеме 
межہличностных отہношений чеہловек реалہизует себя, отہдавая общестہву 
воспринہятое в нем. Иہменно актиہвность личہности, ее деہяния являютсہя 
важнейшиہм звеном в сہистеме межہличностных отہношений. Вступая в 
меہжличностные отہношения саہмых разнообрہазных по форہме, содержہанию, 
ценностہям, структуре чеہловеческих обہщностях - в детсہком саду, в кہлассе, в 
друہжеском круہгу, в разлہичного родہа формальнہых и нефорہмальных 
объеہдинениях, - иہндивид проہявляет себہя как личностہь и предстہавляет 
возہможность оہценить себہя в системе отہношений с друہгими [75]. 
  Значителہьный вклад в рہазработку пробہлемы межличہностных 
отہношений и форہмирования сہамооценки вہнесли Б. Г. Аہнаньев, М. С. Кہаган, 
А. С. Мہакаренко, В. Н. Мہясищев. Тесہная взаимосہвязь двух пробہлем - 
межлہичностных отہношений и обہщения – просہлеживается в рہаботах А. А. 
Бодалева, А. Е. Войскунского, B. А. Горяниной, М. С. Каہгана, Н. В. 
Кہазариновой, В. Н. Кунициной, А. А. Леоہнтьева, А. В. Муہдрика, Б. Д. 
Парыгина и др. Пробہлемами псиہхологии саہмосознания, сہамопознаниہя, 
самооцеہнки занимаہлись Р. Берہнс, Л.И. Божович, И.С. Кон и др. [82]. 
Межличностные отہношения в рہаботах Б.Г. Аہнаньева рассہматриваютсہя 
одновремеہнно как соہциальное и иہндивидуальہное явление. Оہни проявляہются в 
виде иہнформации и коہммуникации, а тہак же преобрہазуют внутреہнний мир 
субъеہкта. Б.Г. Аہнаньев устہанавливает взہаимосвязь меہжду внешниہми 
фактораہми и межличہностными отہношениями и пہытается опреہделить 
оптہимальное коہличество взہаимоотношеہний, необхоہдимое для рہазвития 
личہности в цеہлом [6]. 
А.А. Бодалев рассматриہвает межличہностные отہношения в 
профессہиональной деہятельности. И утہверждает, что взہаимоотношеہния 
являютсہя средствоہм деятельностہи, в котороہй они вознہикают. Он деہлает это 
зہаключение исہходя из прہисутствия всеہх компонентоہв межличностہных 
отношеہний при офہициально-деہловом взаиہмодействии. И, аہнализируя 





отношения, оہпосредуя деہятельность, яہвляются осہновным фактороہм ее 
эффектہивности [14]. 
Я.Л. Коломинский рассматриہвает «взаиہмоотношениہя как 
инфорہмационное и преہдметное взہаимодействہие, в ходе котороہго 
формируетсہя, проявляетсہя и реализуетсہя межличностہное общение» [55, с. 
177]. Я.ہЛ. Коломинский выделяет дہва вида меہжличностныہх отношениہй: 
объектиہвные, отраہжающие реаہльные взаиہмосвязи, и субъеہктивные, 
вہыраженные в осозہнании и субъеہктивных переہживаниях отہносительно 
объеہктивных взہаимосвязей [56]. Этہи два вида взہаимоотношеہний он считہает 
генетичесہки связаннہыми. Я.Л. Коломинский еще отмечہает, что 
 ый вид субъект-субъектных отношений, вہния – особہные отношеہмежличностہ»
котороہм возможно встречہное личностہное отношеہние» [55,с.15]. 
А.А. Леонтہьев считает, что «обہщение есть аہктуализациہя отношениہй» 
[67, с.31ہ]. Анализируя  чеہловеческое обہщение он прہиходит к тому, что это и 
коہммуникация, и деہятельность, и отہношение, и взہаимопонимаہние, и 
взаہимовлияние. Нہа основе этоہго он делает вہывод, что обہщение – естہь сторона 
отہношений меہжду людьми. Дہанный вывоہд совпадает с фہилософскимہи 
размышлеہниями В.М. Соہковнина, которہый рассматрہивает «общеہние как 
личہностное отہношение» [89ہ, с. 54]. 
Б.Ф. Ломов счہитает, что дہинамика и хہарактер меہжличностныہх 
отношениہй зависят от позہиции и разہвития личностہи в системе обہщественных 
отہношений. Дہля анализа и оہценки межлہичностных отہношений он прہиводит 
слеہдующие этаہпы: анализ отہношений личہности к каہждому члену груہппы. 
Данныہй этап позہволяет оцеہнить адеквہатность взہаимоотношеہний личностہи, 
выявить коہнфликты во взہаимоотношеہниях и интеہнсивность 
взہаимоотношеہний; анализ преہдполагаемоہго личностہью отношенہия к себе. 
Этот аہнализ в боہльшей степеہни полезен дہля самой лہичности, тہак как 
повہышает осозہнанность ее взہаимоотношеہний [55]. 
В исследовہаниях З.С. Курбановой поہказано, что «рہазвитие 





взаимодействия с друہгими людьмہи, развитие лہичностных кہачеств, 
способстہвующих построеہнию адекватہного взаимоہдействия с оہкружающими, 
позہитивно сказہывается на сہамооценке поہдростка, которہая, в свою очереہдь, 
опредеہляет его отہношение к сہверстникам и стہатус в груہпповом 
взаہимодействиہи с ними. Прہи этом неаہдекватностہь самооценہки в 
подростہковом возрہасте может прہивести к рہазрушению сہистемы 
взаہимодействиہя подросткہа с окружаہющими его лہюдьми, в резуہльтате чего 
зہадерживаютсہя или не реہализуются проہцессы его лہичностной и соہциальной 
иہдентификацہии» [64, с. 92ہ]. 
Интересен тот фہакт, что очеہнь мало иссہледований о взہаимосвязи 
усہпеваемости с меہжличностныہми отношенہиями подростہков, а иссہледований 
о вہлиянии межہличностных отہношений на усہпешность обучеہния нет воہвсе. 
В.И. Долгоہва, Н.В. Цہветкова в сہвоих исслеہдованиях выявили: 
«самооценка и успеваеہмость в шкоہле тесно сہвязаны межہду собой. Тот 
поہдросток, кто уہважает и цеہнит себя, кہак правило, хороہшо или отлہично 
учитсہя. У тех поہдростков, кто уہверен в себе и вہысоко ценит себہя, множестہво 
стимулоہв к тому, чтобہы хорошо вہыглядеть в гہлазах другہих людей, 
поہддерживать вہысокую репутہацию. Кроме тоہго, они собہираются поہдтвердить 
то, что оہни сами о себе дуہмают. Неувереہнные в себе поہдростки часто отстہают 
в учебе. Иہм постоянно кہажется, что зہадачи слишہком трудные, а требоہвания – 
слہишком высоہкие. Такие учеہники не тоہлько не верہят в свои сہилы, но и не 
рہазвивают сہвои способہности» [33, с. 94-95ہ].  
Б.Г. Ананьев  вہыделил «две осہновные фунہкции педагоہгической оہценки: 
ориеہнтирующую (ہвоздействие нہа интеллектуہальную сферу) и 
стہимулирующуہю (воздейстہвие на аффеہктивно-волеہвую сферу лہичности). 
Сочетہание этих фуہнкций формہирует знанہие ребенка о сہамом себе и 
переہживание им собстہвенных качестہв, т. е. сہамосознание и сہамооценку [6, 
с.37-36ہ].   
Результаты иссہледования Э.ہЛ. Носенко сہвидетельстہвуют о «свہязи 





влияния саہмооценки нہа эффективہность интеہллектуальноہй деятельностہи 
ребенка леہжат эмоциоہнальные переہживания, соہпровождающہие деятельہность 
подростہка. Уровенہь самооценہки подростہков сущестہвенно влияет кہак на 
качестہвенные покہазатели эффеہктивности иہнтеллектуаہльной деятеہльности, 
тہак и на вреہмя ее выпоہлнения, есہли в ситуаہции присутстہвуют эмоциоہнальные 
фаہкторы (напрہимер, стресс неусہпеха, повыہшенная ответстہвенность зہа 
качество деہятельности и др.). У поہдростков с нہизкой самооہценкой покہазатели 
качестہва деятельہности в эмоциогенных ситуациях нہиже на статہистически 
зہначимом уроہвне, чем у поہдростков с вہысокой самооہценкой, а вреہмя 
выполнеہния деятелہьности болہьше» [76, с.41].   
Т.И. Шнуренко связывает меہжличностные отہношения с мотивационно-
потребностной сферой личہности. Она преہдлагает их кہлассификацہию на 
осноہве компонеہнтов межличہностного взہаимодействہия, из которہых она 
выдеہляет: перцеہпцию, аттрہакцию и взہаимовлияние [98]. 
«Стоит отметہить, что отсутстہвие конфлиہктов – это не поہказатель 
эффеہктивности груہппы, а напротہив конструہктивные коہнфликты наہправляют 
деہятельность груہппы по более эффеہктивному путہи» [115, с. 84]. 
Исследования М.ہВ. Сафоновہа при аналہизе психолоہгических и соہциальных 
фہакторов усہпеваемости вہыявила, что оہна «отрицатеہльно связаہна с 
поведеہнческими и эہмоциональнہыми проблеہмами подростہков, и 
полоہжительно с – соہциометричесہкими выборہами и просоциальным 
поведениеہм» [78]. 
По мнению В.ہА. Аверина «повышение стеہпени осознہанности и 
сہамооценки собстہвенных переہживаний нереہдко сопровоہждается 
гиہпертрофироہванным вниہманием подростہка к самому себе, озہабоченностہью 
собой, эہгоцентризмоہм» [1, с. 204]. 
Особенности обучеہния и воспہитания детеہй в школах-ہинтернатах не 





Н.М. Щелованов, Н.Н. Аксарина, М.Д.Ковригина обозہначали  
«проблему меہжличностныہх, связанныہх с последствиями ранней социальноہй 
депривации в условияہх внесемейного воспитаниہя» [42, с. 76].  
Н.В. Репина  в сہвоих исслеہдованиях отہмечала  «низкостатусную 
позицию в интрагрупповой структуре кہласса, а тہакже неадеہкватность 
восہприятия восہпитанникамہи своего поہложения» [101, с. 130]. 
 Необходимо  подчеркнуть зہначение  исследований  М.И. Лисиной,  в 
которых оہна отмечает, что «сравнительный аہнализ развہития «домашних» и 
«интернатных» детей-школьников, поہказал наличہие у послеہдних явной 
зہадержки в рہазвитии эмоہционально-ہволевой сферہы, нарушенہие общенческой 
и познаватеہльной актиہвности». При этом эہкспериментہальные данہные 
однознہачно указыہвают на то, что в осہнове этих зہадержек и «ہискривлениہй», 
«надлоہмов» психичесہкого и личہностного рہазвития в перہвую очередہь лежит 
наруہшение общеہния именно со взрослыми, тہак как нереہдко низкая 
общенческая активностہь со сверстہниками в этоہм случае – лہишь следстہвие 
неразвہитости, личہностной ненасыщенности взаимосвязи со стہаршими [64, с. 
94]. 
В исследовہаниях A.M. Прихоہжан, Н.Н. Тоہлстых и др. были 
зафиксہированы таہкже нарушеہние в сфере общения. Данные авторہы, 
отмечают «нарушения в сфере обہщения воспہитанников детсہких закрытہых 
учреждеہний фиксируہются уже в Доہмах ребенкہа - у младеہнцев тормозہится 
развитہие потребностہи в общениہи и соответстہвенно - сроہки появления 
коммуниہкативной деہятельности. У младших шہкольников обрہащает на себہя 
внимание несہпособность вہыходить из коہнфликтной сہитуации, врہаждебность, 
аہгрессивность по отноہшению к окруہжающим, а у подростہков - "слабہая 
выраженہность дружесہких связей дہля детей из иہнтерната» [81, с. 37].   
И.П. Башкатоہва, М.Ю. Кондрہатьева, В.ہН. Куницина, Л.И. Рюмшина в 
своих иссہледованиях отہмечают, что  «особенности меہжличностноہго 
восприятہия детей и поہдростков, нہаходящихся в учебہно-воспитатеہльных 





воспитанникам этہих учреждеہний в больہшей степенہи, чем их сہверстникам из 
сеہмьи, характерہны узость, недифференцированность, меньшая гہлубина 
обрезов восہпринимаемыہх людей» [37, с. 45]. 
Таким образоہм, подводя итоہг изучения пробہлемы межличностных 
отہношений со сہверстникамہи у подростہков с разнہым уровнем сہамооценки 
лہичности можно сдеہлать следуہющие выводہы: 
1) подростہковый возрہаст является кہлючевым в проہцессе формہирования 
сہамооценки и Я-концепции; 
2)  становление Я-концепции и принятие цеہлостного обрہаза 
собствеہнного «Я» в проہцессе формہирования лہичности поہдростка свہязано с 
перестроہйкой всей сہистемы его деہятельности и меہжличностныہх отношениہй; 
3) формироہвание самосозہнания подростہка тесно сہвязано и с рہазвитием 
Я-концепции – совокупہности оценочہных характерہистик своиہх личностнہых 
черт и сہвязанных с нہими пережиہваний в виہде обобщенہного предстہавления о 
сہамом себе и сہистемы устہановок относہительно собстہвенной личہности.  
4) согласно иссہледованиям, Я-концепция как обобщеہнное 
предстہавление о самом себе суہществует в дہвух модальностہях: Я-реальное 
(представہление о себе тہаком, какоہв есть на сہамом деле), Я-идеальное 
(представہление о тоہм, каким бہы я хотел стہать);  
5) содержание этہих модальностеہй «Я» в знہачительной стеہпени 
опредеہляет развитہие личностہи подросткہа: происхоہдит активное изہменение Я-
образа, развитие всеہх видов саہмооценок, рہазличных моہдусов и состہавляющих 
Я-структур; 
6) самооценка поہдростка форہмируется и рہазвивается в соہциально-
псہихологичесہком аспекте – обہщение со сہверстникамہи, с родитеہлями, с 
друہгими значиہмыми взросہлыми, хараہктер отношеہний с ними оہказывает 
реہшающее возہдействие нہа формировہание самооہценки – эмоہционально-
 ;ичностиہнам своей лہдельным стороہношения к себе, к отہценностного отہ






8) в современной псہихологичесہкой науке, мہало исследоہваний, 
посہвященных  изучеہнию проблеہмы особенностеہй развития межличностных 
отہношений со сہверстникамہи у подростہков с разнہым уровнем сہамооценки 
лہичности, что свидетеہльствует о тоہм, что данہный подход в псہихологичесہкой 






























ГЛАВА 2. ЭہМПИРИЧЕСКОہЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОہБЕННОСТЕЙ 
МہЕЖЛИЧНОСТНہЫХ ОТНОШЕНہИЙ СО СВЕРСТہНИКАМИ У 
ПОہДРОСТКОВ С РہАЗНЫМ УРОВہНЕМ САМООЦہЕНКИ ЛИЧНОСТہИ 
 
2.1  Органہизация и метоہды исследоہвания 
         Осہновной целہью исследоہвания являہлось изучение особеہнностей 
меہжличностныہх отношениہй со сверстہниками у  поہдростков с рہазным 
уровہнем самооцеہнки. 
Для достижеہния поставہленной целہи были опреہделены слеہдующие задہачи: 
1. Исследоہвать особеہнности межہличностных отہношений поہдростков. 
2. Выявить хہарактеристہики самооцеہнки подростہков. 
3. Проанализировать  хہарактер свہязи между тہипами межлہичностных 
отہношений   со сہверстникамہи и особенہностями саہмооценки лہичности 
поہдростков. 
4. Разработать и реہкомендоватہь школьному псہихологу проہграмму по  
рہазвитию  у поہдростков  межличностных отہношений со сہверстникамہи. 
Для достижеہния цели и реہшения, постہавленных в рہаботе задач бہыли 
использоہваны следуہющие методہы: 
- организаہционный метоہд: сравнитеہльный;  
- эмпиричесہкие методы: оہпрос, тестہирование;  
- методы обрہаботки данہных: методہы количестہвенного  и кہачественноہго  
анализہа, методы мہатематико-стہатистическоہго анализа дہанных (критерий  
Крускала-Уоллиса,  непараметрہический крہитерий Пирсоہна); 
- метод интерہпретации: струہктурный. 
База исслеہдования и объеہм выборки: исследоваہние проводہилось  на  
бہазе  ГБОУ «Корочанская школа – иہнтернат». В иссہледовании прہиняли  
учаہщиеся в возрہасте 11-15 лет, в коہличестве 60 чеہловек. Всех испытуеہмых 
мы  распределہили по груہппам с разной формальной усہпешностью в учениہи. В 





успешности (5-4,5 бہалла), во вторуہю группу воہшли 66,7% ресہпондентов  со 
среہдним  уровہнем формалہьной успешہности (3,7-4,4 бہаллов) и  третہью группу 
состہавили  15% поہдростков  с нہизким  уроہвнем формаہльной успеہшности (3,0 
– 3,6 бہаллов).  
Методики иссہледования: 
1. Для изучеہния  межличہностных отہношений поہдростков мہы 
использоہвали методہику  диагностہики межличностных отہношений (Т. Лири). 
Данная метоہдика  предہназначена дہля исследоہвания предстہавлений субъеہкта о 
себе и иہдеальном "ہЯ. С ее поہмощью выявہляется преобہладающий тہип в в 
межличностہных отношеہниях подростہков со сверстہниками. 
 В качестве поہказателей межличностных отہношений поہдростков 
проہанализировہаны такие тہипы межличہностных отہношений, кہак: 
авторитарہный, эгоистہичный, агрессہивный, подозрہительный, поہдчиняемый, 
зہависимый, друہжелюбный, аہльтруистичесہкий.  
2. Для изучеہния самооцеہнки, уровнہя притязанہий личностہи подросткоہв  и  
расхоہждения межہду самооцеہнкой и уроہвнем притязہаний  мы исہпользовали 
методику  изہмерения  сہамооценки (Т.ہВ. Дембо, С.Я. Рубинштейн). В качестве 
поہказателей сہамооценки поہдростков вہыступали: сہамооценка, уроہвень 
притязہаний и уроہвень расхоہждения межہду ними. 
Описание стимульного материала, проہцедуры проہведения и обрہаботки 
данہных предстہавлены в Прہиложении 1. 
Математическая обрہаботка данہных осущестہвлялась с поہмощью 
компہьютерной проہграммы статہистического аہнализа SPSS-17, включہающей 
сравہнительный (критерий  Крускала-Уоллиса),    и корреہляционный аہнализ 
(непہараметричесہкий критерہий Пирсона). Теہперь перейہдем непосреہдственно к 









2.2  Анализ и иہнтерпретацہия  результہатов изучеہния особенہностей 
межہличностных отہношений со сہверстникамہи у подростہков 
 
Проблема меہжличностныہх отношениہй в социалہьной психоہлогии 
являетсہя одной из теہх, актуальہность котороہй не утрачہивается со вреہменем. 
Вопросہы о специфہических особеہнностях меہжличностныہх отношениہй в 
подростہковом возрہасте, о меہханизмах иہх формировہания и разہвития 
продоہлжают интересоہвать исслеہдователей. В сہвоем исслеہдовании мы 
обрہащаемся к изучеہнию особенہностей межہличностных отہношений со 
сہверстникамہи у подростہков как соہциально-псہихологичесہкого феномеہна.  
Сначала мы проہанализируеہм выраженностہь показатеہлей типов  
меہжличностныہх отношениہй «Я реальہный» и «Я иہдеальный»,  которہые 
предстаہвлены  на рہисунке 2.2.1. Для выявлеہния различہий в типах  
межہличностных отہношений «Я реہальный» и «ہЯ идеальныہй» нами был 
проہведен сравہнительный аہнализ при поہмощи критерия  Крускала-Уоллиса. 
 
Рис. 2.2.1  Вہыраженностہь показатеہлей типов  меہжличностныہх отношениہй подросткоہв «Я 
реальہный» и «Я иہдеальный»  в цеہлом по выборہке (баллы) мہах=16 
 Усл. обозначеہния: I-Авторитарный, II-Эгоистичный, III-Агрессивный, IV-






 Анализируя поہлученные дہанные, отобрہаженные на рہисунке 2.2.1. 
можно предہположить, что у поہдростков  преобہладает такоہй фактор 
межличностہных отношеہний в «Я реалہьный» и в «ہЯ идеальныہй», как 
домиہнирование (23,6ہ балла), в котороہм  преоблаہдает такой тہип 
межличностہных отношеہний, как аہвторитарныہй (6,9 балہла),  соотہветствующиہй 
среднему уроہвню выражеہнности, эгоہистичный (9,9ہ балла), соотہветствующиہй 
высокому уроہвню и альтруہистический (10,8 бہаллов), соотہветствующиہй  
высокому уроہвню. Также  у подросткоہв  преоблаہдает  такой фактор 
межличностہных отношеہний в «Я реہальный» и в «ہЯ идеальныہй», как    
агрессивность (4,1 бہалла), в котороہм  преоблаہдает такой тہип межличностہных 
отношеہний, как агрессивный (6,2ہ балла), соответствующий среднеہму уровню 
вырہаженности и эгоистичہный (9,9 бہалла), соотہветствующиہй высокому 
уроہвню и подозрہительный (7,1 бہаллов), соответствующий среہднему уровہню 
выраженہности. Полученные резуہльтаты, свہидетельствуہют о том, что 
подростки в меہжличностныہх отношениہях склонны к проہявлению 
доہминирующей и  аہвторитетноہй  позиции. Сہледует отметہить «значимость 
поہдросткового возрہаста в форہмировании меہжличностныہх отношениہй в связи 
с теہм, что ребёہнок начинает по-ہновому оцеہнивать своہи отношениہя с семьёй, 
со сہверстникамہи и другимہи значимымہи людьми. Поہявляется ярہко 
выраженہное стремлеہние обрестہи себя как лہичность, проہисходит изہменение 
Я-концепции подростка. Иہменно в отрочестہве происхоہдит активнہый поиск 
ноہвых, продуہктивных форہм отношениہй. Неудачи в построеہнии 
межличہностных отہношений веہдут к внутреہннему дискоہмфорту, 
коہмпенсироватہь который не моہгут никакие объеہктивные высоہкие показатеہли 
в другиہх сферах иہх жизни и деہятельности» [104,с. 19-20].    
Как показаہно на рис. 2.2.1ہ.  (резуہльтаты свеہдены в табہл. 1, прилоہжение 
2) дہля характерہистик типоہв  межличностہных отношеہний подростہков  «Я 
реальныہй», в наибоہльшей степеہни выраженہы следующие поہказатели: 1) 
 (аллов, 2ہказателем 10,8 бہя средним поہктеризуютсہкий»  хараہальтруистичесہ»





межличностных отہношений поہдростков в «ہЯ идеальныہй», в наибоہльшей 
степеہни характерہны такие  же поہказатели, кہак и для  тہипов  межлہичностных 
отہношений поہдростков в «Я реальнہый»: 1) «альтруистический»  
хہарактеризуہются среднہим показатеہлем – 11,3,  2) «дружелہюбный»  -  9,3 ,9ہ) 
«эгоہистичный»  -  9,9ہ.  Статистически зہначимые разہличия в тиہпах  
межличہностных отہношений «Я реہальный» и «ہЯ идеальныہй» у подростہков 
отсутстہвуют (резуہльтаты свеہдены в табہл. 1, прилоہжение 2). Поہлученные 
резуہльтаты, свہидетельствуہют об отсутстہвии различہий  в  типах  
меہжличностныہх отношениہй в «Я реальныہй» и в  «Я идеальہный», на наш 
взہгляд отсутствие рہазличий  могут бытہь связаны в перہвую очередہь с 
наличиеہм или отсутстہвием положительного опыта межличностных 
отہношений у поہдростков, потому что оہни воспитываются в усہловиях 
интерہната, предъہявляющие оہпределенные  усہловия к  форہмированию  
лہичности  детеہй  и  особеہнностей  форہмирования  детсہкого  коллеہктива.   
результаты  подтверждаются иссہледованиямہи Гапонова С. А., Роہманова Э. Н. 
 ючевымہвляется клہый возраст яہподростковہ» ают, чтоہые утверждہкотор ,(2012ہ)
в проہцессе формہирования сہамооценки и Я-концепции. Однако сہами 
подростہки испытывہают трудностہи в проектہировании собстہвенной личہности и 
нуہждаются в поہддержке своеہго ближайшего соہциального оہкружения» [27,с. 
   .[2ہ11-1
В наименьшеہй степени дہля характерہистик типов  межہличностных 
отہношений поہдростков в «Я реальный»  характернہы показатеہли (как 
поہказано на рہис. 2.2.1) (результہаты сведенہы в табл.1, прہиложение 2):             
1) «агрессивный»  -  6,2 ,2ہ) «подчиняемый»  -  6,5, 3) «авторитарный»  - 6,8.  
Так же  в нہаименьшей стеہпени для хہарактеристہик типов  межہличностных 
отہношений поہдростков в «ہЯ идеальныہй» характерны поہказатели: 1) 
«авторитарный»  -  6,2 ,9ہ) «агрессивный»  -  6,8, 3) «подозрительный»  - 7,2ہ. 
Полученные резуہльтаты свиہдетельствуہют о том, что поہдростки  в 
меہжличностныہх отношениہях мало  устуہпчивы, эмоционаہльно не сдерہжанны, 





данные подтہверждают иссہледования  И.В. Коряہкиной, о тоہм,  что  
поہдростков «ہв межличностہных отношеہниях отличہает высокаہя степень 
чуہвства собстہвенности, что озہначает желہание контроہлировать и «ہвладеть» 
сہитуацией и друہгими объектہами, а такہже стремлеہние доминироہвать над 
друہгими (по сہамооценкам ресہпондентов). В меہжличностныہх отношениہях они 
пытہаются быть незہависимыми, что оہдновременно сочетہается с проہявлениями 
аہгрессивностہи и стремлеہнием обвинہять других в сہвоих проблеہмах и 
неудہачах. Отмечہается также теہнденция к поہдозрительностہи, враждебہности, 
обмہану. Можно преہдположить, что тہакой тип поہведения носہит защитныہй 
характер, отрہажающий  эہмоциональное небہлагополучие, что коہмпенсируетсہя 
подросткہами в  созہдании ими  усہловий для сہамореализаہции и общеہния» [58, 
с.42]. 
Рассмотрим  поہдробно данہные о распреہделении поہдростков   по тہипам  
межлہичностных отہношений.  Результаты преہдставлены нہа рис. 2.2.2.   
 
Рис. 2.2.2. Распредеہление подростہков   по тہипам  межлہичностных отہношений  
«Я реальныہй» и «Я идеаہльный» в цеہлом по выборہке (%) 
Усл. обозначеہния: I-Авторитарный, II-Эгоистичный, III-Агрессивный, IV-
Подозрительный, V-Подчиняемый, VI-Зависимый, VII-Дружелюбный, VIII-
Альтруистический.   
На рисунке  2.2.2ہ. показано, что в  наибольшеہй степени  у поہдростков 





сведены в тہабл.1, приложенہие 2): 1) «альтруистический» у 23,2ہ% 
респондеہнтов, 2) «дружелюбный»  -  20 %, 3) «агрессивный»  -  18,2ہ %,         
4) «подчиняемый»  у 15 %  детей.  Полученные резуہльтаты говорہят о том, что 
поہдростки проہявляют ответстہвенность по отہношению к лہюдям, делиہкатность, 
орہиентированہы  на принہятие и соцہиальное одобреہние. Также на рисунке  
  й степениہков  в  наибольшеہвидеть, то  у  подростہмы можем у .2.2ہ.2
вہыражены  тہакие типы межличہностных отہношений в  «ہЯ идеальныہй» 
(результаты сہведены в тہабл.,), как: 1) «альтруистический» у 26,7%,                
2) «дружелюбный»  -  23,2ہ %.  В наимеہньшей степеہни  у подросткоہв 
выражены типы  межлہичностных отہношений в  «ہЯ реальный»:                       
1) «авторитарный» у 1,6% респондеہнтов, 2) «подозрительный»  -  1,6 %,       
3) «зависимый»  -  3,4 %. Типы  меہжличностныہх отношениہй в «Я идеальہный» 
в наиہменьшей стеہпени  выражены: 1)  «авторитарный» у 1,6% респондеہнтов, 
2) «подозрительный»  -  1,6 %, 3) «зависимый»  -  3,2ہ %. Полученные 
резуہльтаты позہволяют говорہить нам о преہдставлении   поہдростков о себе,  
кہак  об уверенных и нہастойчивых в меہжличностныہх отношениہях. Из анализа, 
поہлученных дہанных, мы можем преہдположить, что  у поہдростков  
отсутствует стреہмление к рہазвитию меہжличностныہх отношениہй в группе 
сہверстников. Полученные резуہльтаты подтہверждают теоретہические 
поہложения поہдросткового возрہаста в частہности: «разہвитие и форہмирование 
рефہлексии, каہк новообразоہвания возрہаста, идентہификацию лہичности и 
путہаницу ролеہй, освоение соہциальных норہм, стремлеہние к общестہвенно-
полезہной деятелہьности и обہщению, отсутстہвие направہленности в буہдущее» 
[13, 24-25]. Полученные  резуہльтаты подтہверждает мہнение А.Н. Сہмирнова, 
что «станоہвление Я - коہнцепции и прہинятие целостہного образہа собственہного 
«Я» в проہцессе формہирования лہичности поہдростка свہязано с перестроہйкой 
всей сہистемы его деہятельности и меہжличностныہх отношениہй. Важнейшеہй 
потребностہью подростہка становитсہя желание бہыть включеہнным в груہпповые 
взаہимодействиہя, иметь бہлизких друзеہй, осущестہвлять общестہвенно полезہную 





Формальная усہпешность, яہвляясь стеہпенью совпہадения реаہльных 
резуہльтатов учебہной деятелہьности с запланированными и находит сہвое 
выражеہние в оценочہных баллах.  В сہвязи с этиہм, типы  межлہичностных 
отہношений и  формальнаہя успешностہь, являютсہя составляюہщими процессہа 
развития лہичности поہдростка и нہаходятся в тесہной взаимосہвязи. Мы 
проанализируем вہыраженностہь показатеہлей  типов  меہжличностныہх 
отношениہй «Я реальہный» и «Я иہдеальный»  поہдростков в зависимостہи от 
уровнہя  формальہной успешностہи. Для этоہго мы применили критерий  
Крускала-Уоллиса. 
В  характерہистиках  высокой   формальноہй  успешностہи (как показہано в 
табл.. 2.2.1ہ) (результатہы сведены в тہабл.1, приложенہие 3), в наиболہьшей 
степеہни выраженہы  такие  поہказатели  тہипов  межлہичностных отہношений в 
 ,й» - 9,1ہдружелюбныہ» ,ак  «эгоистичный» - 9,4ہЯ реальный», кہ»
  ношений в «Яہичностных отہкий» - 10,8 и типы  межлہальтруистичесہ»
идеалہьный» - «эгоистичный» - 9,7, «ہдружелюбныہй» - 9,7, 
 дпочтенияہжличностные преہВыявленные ме .9ہ,кий» - 12ہальтруистичесہ»
уہказывают нہа значимостہь успешностہи ребенка в учебہной деятелہьности. В 
исследованиях Ситниковой Л.ہР.  [98]  отہмечается, что «в возрасте 9-12ہ лет в 
проہцессе  овлہадения учебہной деятелہьностью проہисходит стہановление  
шہкольника кہак активноہго и мотивہированного субъеہкта этой  деہятельности. 
Это дہает основаہние рассматрہивать даннہый возрастہной период кہак 
сензитивный для формироہвания осноہвных качестہв учебной субъектности. 
Особенно зہначим вопрос о стہановлении субъектности  ребенка в проہцессе 
учебہной деятелہьности. В перہиод 9— 12 лет учебہная деятелہьность  выстуہпает 
своего роہда «стартоہвой площадہкой» для проہявления,  исہпытания собстہвенной 
субъектности и последуہющего переہноса ребенہком субъектہных проявлеہний на 
уроہвень  социہально-личностہных отношеہний» [98, с.148]. 
Так же намہи был провеہден сравнитеہльный аналہиз средних резуہльтатов  





показателям типов межлہичностных отہношений в  «Я реальہный» и в «ہЯ 
идеальныہй» при помощہи критерия Крускала-Уоллиса. Анализ среہдних 
резулہьтатов покہазал, что в показатеہлях  среднего уроہвня формалہьной  
успеہшности  преобладаہют такие показатели  тہипов  межлہичностных 
отہношений в «ہЯ реальный», кہак «эгоистичный» - 9,9ہ, «дружелہюбный» - 9,7, 
  ношений вہичностных отہакие же типы  межлہкий» - 10,8 и  тہальтруистичесہ»
«Я  идеаہльный» - «эгоистичный» - 10,4, «ہдружелюбныہй» - 9,9, 
 жна оценка неہй [39], «нуہК. Марковоہ.кий» - 11. По мнению Аہальтруистичесہ»
тоہлько знаниہй, умений и нہавыков учаہщихся, не тоہлько дейстہвий и приеہмов, с 
помоہщью которыہх они получеہны, но и – гہлавное – необہходима оцеہнка 






Выраженность поہказателей типов  межہличностных отہношений  поہдростков  
































































































































































































I  (18,3%) 6,7 7,5 9,4 9,7 6,4 7 7 8,3 6,9 8,6 8 8 9,1 9,7 10,8 12,9 
II (66,7%) 6,8 6,8 9,9 10,4 6,2 6,7 7 7,2 6,4 7,6 7,6 7,8 9,7 9,9 10,8 11 













В характерہистиках низہкой  формаہльной  успеہшности, в нہаибольшей 
стеہпени выражеہны  такие  поہказатели  тہипов  межлہичностных отہношений «Я 
реہальный», кہак  «эгоистичный» - 9,7, «ہдружелюбныہй» - 10,2, 
  ношений «Яہичностных отہкий» - 10,6 и типы  межлہальтруистичесہ»
иہдеальный» - «подчиняемый» - 8,1, «ہдружелюбныہй» - 10,3, 
   .кий» - 10,7ہальтруистичесہ»
Таким образоہм, можно сہделать вывоہд о том, что статистически 
зہначимые разہличия в  группах поہдростков с рہазным уровہнем формалہьной 
успешہности по поہказателям типов межлہичностных отہношений в «Я 
реальнہый» и  в  «ہЯ идеальныہй» отсутствуют. Сہледовательہно,  проявہление 
типоہв межличностных  отہношений не обусловлены  формальноہй 
успешностہью.  
Полученные дہанные подтہверждают тہакие теоретہические 
харہактеристикہи подросткоہвого возрастہа: «этом возрасте проہисходит 
вреہменное псиہхологическое отہдаление поہдростка от сеہмьи и школہы, их 
значеہние в станоہвлении личہности подростہка снижаетсہя, тогда  как влиянہие 
сверстнہиков усилиہвается» [7.с.157]. Также М.В. Сہафонова (2003ہ) при анаہлизе 
психоہлогических и соہциальных фہакторов форہмальной усہпешности вہыявила, 
что «оہна отрицатеہльно связаہна с поведеہнческими и эہмоциональнہыми 
проблеہмами подростہков, и полоہжительно с – соہциометричесہкими выборہами 
и просоциальным поведениеہм» [94, с.98ہ]. 
 
2.3 Анализ и иہнтерпретацہия  результатов  изучеہния самооцеہнки 
личностہи  подростہков 
 
В подросткоہвый период аہктивно форہмируется сہамосознание, 
вہырабатываетсہя собственہная независہимая систеہма эталоноہв самооценивания 
и самоотношения, все более рہазвиваются сہпособности проہникновения в сہвой 
внутреہнний мир. Поہдросток начہинает осозہнавать своہю особенностہь и 





внешних оцеہнок (преимуہщественно роہдительских) нہа внутренние. Таким 
обрہазом, постеہпенно у поہдростка форہмируется Я-концепция, которая 
способствует дہальнейшему, осозہнанному илہи неосознаہнному, построеہнию 
своего поہведения [45]. 
Показано, что проہцесс формироہвания самооہценки и Я-концепции 
подросткоہв происходہит в контеہксте их соہциально-псہихологичесہкого развитہия 
и детерہминирован сہистемой меہжличностныہх отношениہй. 
Проанализируем поہказатели уроہвня самооцеہнки, уровнہя  притязаہний  и 




Рис. 2.3.1. Распределение поہдростков по уроہвню  самооценкہи,  уровню прہитязаний  и 
стеہпени расхоہждения межہду уровнем прہитязаний  и сہамооценкой лہичности (%)  
 
Как мы видہим на рис. 2.3.1ہ, что у 25% обучающихся высокий уроہвень 
самооہценки. Завہышенная саہмооценка моہжет подтверہждать личностہную 
незрелостہь, неумение прہавильно оцеہнить резулہьтаты своеہй деятельностہи, 
сравнивہать себя с друہгими; такаہя самооценہка может поہказывать нہа 
существеہнные искажеہния в формہировании лہичности – «зہакрытости дہля 
опыта», нечуہвствительностہи к своим оہшибкам, неуہдачам, замечہаниям и 





самооценки у 33,3ہ% подростہков  говорہит  о том, что детہи склонны  
реалистично оہценивать сہвои способности  и возہможности, крہитически  
отہноситься к усہпехам и неуہдачам, одобреہнию и неодобреہнию. Заниженный 
уроہвень самооہценки выраہжен у 41,7% обучающихся. По мнению                
Л.ہР. Ситникоہвой, «у детей с зہаниженной и нہизкой самооہценкой часто 
возہникает чувстہво собствеہнной неполہноценности и дہаже безнадеہжности. 
Снہижает остроту этہих переживہаний компеہнсаторная мотہивация — 
нہаправленностہь не на учебہную деятелہьность, а нہа другие вہиды занятиہй. 
Утверждہаясь в посہильных для неہго видах деہятельности, ребеہнок приобретہает 
неадекہватно завыہшенную самооہценку, имеہющую компеہнсаторный хہарактер» 
   .[с.39,98ہ]
Анализируя резуہльтаты, изобрہаженные на рہис. 2.3.1, мہы можем сдеہлать 
вывод о тоہм, что 52,1% поہдростков  иہмеет  завыہшенный  уроہвень притязہаний.  
Обучہающиеся с дہанным уровہнем притязہаний склонہны к  переоہценке  
своہих  возможностей, берутсہя за непосہильные задہачи, которہые зачастуہю не 
решают. Реалистический (среہдний) уровеہнь притязаہний выражеہн у 27,3% 
обучہающихся. У данной груہппы детей сہклонности  стہавить достہижимые 
целہи, выполнятہь посильнуہю работу, добہиваться усہпехов в учебе исہходя их 
своہих реальныہх способностеہй и возможہностей.  
Считаем ваہжным отметہить, что похожие даہнные, получеہнные И.В. 
Арендачук (2017),  поہказывают, что «уроہвень притязہаний складہывается поہд 
влиянием усہпехов и неусہпехов в преہдшествующеہй деятельностہи. Тот 
шкоہльник, которہый часто терہпит неудачу, оہжидает и дہальше неудہачу, и 
наоборот, усہпех в предہшествующей деہятельности преہдрасполагает к 
оہжиданию усہпеха и в дہальнейшем. Преобہладание в учебہной деятелہьности 
отстہающих детеہй неуспеха нہад успехом, постоہянно подкреہпляемое низہкими 
оценкہами их работہы учителем, неуہклонно ведет к нہарастанию у нہих 
неувереہнности в себе и чуہвства непоہлноценностہи. Культивہированию этоہй 
низкой сہамооценки у неусہпевающих сہпособствуют тہакже еще боہлее низкие, 





отстающих детеہй в учении нہа все другہие сферы иہх деятельностہи и личностہи» 
[5, 357]. 
На рис.   2.3.1ہ.  предстہавлена стеہпень расхоہждения межہду  уровнеہм 
притязанہий  и самооہценкой: У 33,3ہ% респоہндентов  вہыражена  сہильная 
стеہпень расхоہждения. Этہа категориہя детей переоہценивает сہвои возможہности, 
что иہх цели могут  бہыть нереалہистичны.  Уہмеренная стеہпень расхоہждения 
вырہажена у 40,7% поہдростков. Эта категорہия детей оہценивает сہвои 
возможہности реалہьно и вполہне возможно, что иہх цели достہижимы. Слабہая 
степень рہасхождения преہдставлена у 25% обучающихся. Подросткہам с 
данноہй степенью рہасхождения сہвойственно  осозہнанно ставہить  перед собоہй 
цели близہкие и скорее всеہго осущестہвимые. Данہные шкалы сہимволизируہют 
уровень рہазвития коہгнитивной и эہмоциональноہй составляہющих самооہценки 
(В. И. Доہлгова, О. А. Коہндратьева, Г. Ю. Гольева). В резулہьтате нами бہыли 
получеہны субъектہивные оценہки собствеہнных взгляہдов подростہков на самہих 
себя [32ہ].   
Проанализируем поہказатели уроہвня самооцеہнки, уровнہя  притязаہний  и 
стеہпени расхоہждения межہду уровнем прہитязаний  и сہамооценкой поہдростков  
по уроہвню формалہьной успешہности. 
Как мы видим в табہлице 2.3.1 сہамооценка поہдростков преہдставлена  
средним бہаллом – 61,4, уроہвень притязہаний – 78,6 и стеہпень расхоہждения 
межہду уровнем прہитязаний  и сہамооценкой – 14,1.  «Сہамооценка - 
вہажнейшее лہичностное обрہазование, учہаствующее в реہгуляции чеہловеком 
своеہго поведенہия и деятеہльности, кہак автономہную характерہистику личہности, 
ее цеہнтральный коہмпонент, форہмирующийся прہи активном учہастии самоہй 
личности и отрہажающий качестہвенное своеобрہазие ее внутреہннего мира» [41, 
с.71].  Вместе с теہм  Курбаноہва З.С.  отہмечает «знہачительную неустоہйчивость 
сہамооценки в поہдростковом возрہасте, указہывая на ее сہитуативностہь, 







Таблица 2.3.1ہ  
Выраженность показателей сہамооценки, уровня притہязаний и степеہни 
расхождеہния между уровнем прہитязаний и самооценہкой в групہпах 














I  (18,3%) 66,3 87,1 18,8 
II (66,7%) 60,3 73 12,7 




61,4 78,6 14,1 
*max =100 баллов 
 
Как показаہно в  таблہице 2.3.1 в высоком уроہвне формальноہй 
успешностہи:  самооценка преہдставлена  среہдним показہателем – 66,3ہ, который 
соотہветствует среднему уроню разہвития. Высоہкий уровенہь притязанہий – 
87,1. поہдтверждающہий оптималہьное предстہавление поہдростков о сہвоих 
возмоہжностях, что яہвляется ваہжным фактором личностہного развитہия. 
Умеренہная степень расہхождения меہжду  уровнем прہитязаний  и сہамооценкой 
(18,8 бہалла). Обычہно все людہи испытываہют потребностہь мечтать. Мечтہа, для 
того чтобہы сбыться, доہлжна преврہатиться в цеہль. В данном случае этہа цель 
может бہыть реалистичной. Данные шкаہлы символизہируют уровеہнь развитиہя 
когнитивہной и эмоцہиональной состہавляющих сہамооценки (ہВ. И. Долгоہва, О. 
А. Коہндратьева,  Д.В. Жуина  [32; 57; 37]. 
В среднем уроہвне  формальноہй успешностہи: самооценка лہичности 
поہдростка преہдставлена среہдним значеہнием – 60,3ہ, который соотہветствует 
среہднему уровہню самооцеہнки. Подростہки с данныہм уровнем рہазвития 





уровень прہитязаний – 73ہ,  то есть,  поہдростки реہально оценہивают свои 
возہможности. И  уہмеренная стеہпень расхоہждения – 12,7ہ. Эта кہатегория детеہй 
оценивает сہвои возможہности реалہьно и вполہне возможно, что иہх цели 
достہижимы. По мнению А.ہК. Марковоہй [39], нуہжна оценка не тоہлько знаниہй, 
умений и нہавыков учаہщихся, не тоہлько дейстہвий и приеہмов, с помоہщью 
которыہх они получеہны, но и – гہлавное – необہходима оцеہнка изменеہний в 
школہьнике как лہичность 
В низком уроہвне формальноہй успешностہи: самооценка поہдростков 
преہдставлена среہдним значеہнием – 57,7, которہый отражает нہизкий уровеہнь 
развитиہя. За низкой сہамооценкой моہгут скрыватہься два соہвершенно рہазных 
психоہлогических яہвления: поہдлинная неуہверенность в себе и «зہащитная», 
коہгда декларہирование (сہамому себе) собстہвенного неуہмения, отсутстہвия 
способہности и т. п. позہволяет не прہилагать ниہкаких усилہий. Средниہй уровень 
прہитязаний преہдставлен среہдним значеہнием - 75,7. Это говорит о 
реہалистическоہм, критичесہком отношеہнии детей к собстہвенным 
возہможностям. Уہмеренная стеہпень расхоہждения преہдставлена среہдним 
значеہнием -11. Дہанные резуہльтаты покہазывают, что поہдросток стہавит перед 
собоہй цели близہкие и скорее всеہго осущестہвимые. Рожкова Е. А., в своих 
иссہледованиях отہмечает, что «ہнепосредстہвенно влияет шہкольная оцеہнка и на 
стہановление сہамооценки. Детہи, ориентируہясь на оцеہнку учителہя, сами 
счہитают себя и сہвоих сверстہников отличہниками, двоечہниками и 
троечہниками, хороہшими и среہдними ученہиками, надеہляя предстہавителей 
кہаждой групہпы набором соотہветствующиہх качеств. Оہценка успеہваемости в 
нہачале школہьного обучения, по суہществу, является оہценкой личہности в 
цеہлом и опреہделяет соцہиальный стہатус ребенہка. У отличہников и неہкоторых 
хороہшо успеваюہщих детей сہкладываетсہя завышеннہая самооцеہнка. У 
неусہпевающих и крہайне слабыہх учеников сہистематичесہкие неудачہи и низкие 
оہценки снижہают их увереہнность в себе, в сہвоих возмоہжностях. Иہх 





Рассмотрим поہлученные дہанные, преہдоставляющہие нам возہможность 
гоہворить о поہказателях  уровня  саہмооценки, уроہвня  притязہаний  и стеہпени 
расхоہждения межہду уровнем прہитязаний  и сہамооценкой по уровню 
форہмальной усہпешности. Дہля выявления стہатистическہих различиہй мы  
использовали критерий Крускала-Уоллиса. 
Таблица 2.3.2ہ  
Сводная табہлица выражеہнности показателей  сہамооценки,  уроہвня 
притязہаний  и стеہпени расхоہждения межہду уровнем прہитязаний  и 
сہамооценкой в груہппах подростہков с разнہым уровнем  


































































I  (18,3%) 18,2 45,4 36,4 72,8 9,1 9,1 27,2 36,4 36,4 
II (66,7%) 22,5 30 47,5 65 27,5 7,5 32,5 22,5 45 
III (15%) 33,3 44,4 22,3 77,8 11,1 11,1 33,3 44,4 22,3 
 
Рассматривая  резуہльтаты, которہые  предстہавлены  в тہаблице 2.3.2ہ  в  
показہателях высоہкого уровнہя формальноہй успешностہи  подростہков 
преоблہадают:   
1) средний   уроہвень самооہценки хараہктерен для  45,4% обучающихся. 
Т.В.Ермолова,  С.ہЮ.Мещерякоہва,  Н.И.Гоношенко  считают, что 
«осہнованием дہля успешноہго развитиہя личности, сہлужит адекہватность 
сہамооценки, которہая лежит в осہнове формироہвания у ребеہнка уверенہности в 
себе, сہвоих возмоہжностях, обесہпечивая псہихическое и псہихологичесہкое 
здоровہье индивидہа» [51. c/173]. 
2) высокий уроہвень притязہаний выражеہн  у 72,8% поہдростков. 





притязаний поہдростков Л.ہГ. Юрченко, А.ہЕ. Абраменко, которые 
 жностяхہвоих возмоہвлений о сہие предстаہьное развитہют оптималہподтверждаہ»
у учеہников, что яہвляется ваہжным фактороہм личностноہго развитиہя»[120, 
с.85].  
3) умеренная  стеہпень расхоہждения межہду уровнем прہитязаний и 
сہамооценкой вہыражена  у 36,4%  поہдростков. Дہанные резуہльтаты такہже, 
подтверہждают оптиہмальное преہдставление о сہвоих возмоہжностях 
поہдростков, что яہвляется ваہжным фактороہм личностноہго развитиہя. 
В таблице 2.3.2ہ показаہно, что  в  среднем  уроہвне формальноہй 
успешностہи  обучающихся  преобладہают:   
1) низкий   уроہвень самооہценки хараہктерен для  47,5%  обучающихся. 
Полученные  резуہльтаты можہно объяснитہь   «сменоہй  ведущей деہятельности 
с  учебہной на  интہимно-личностہное общение (ہхотя это и не ярہко выражено у 
мہладших подростہков), что зہакономерно вہлечет за собоہй снижение 
усہпеваемости и сہнижение уроہвня самооцеہнки, поскоہльку по инерہции дети  
проہдолжают оцеہнивать себہя, соизмерہяя в большеہй степени с учебہными 
успехہами. Одновремеہнно нарастہает динамиہка и вовлечеہнность в 
меہжличностное обہщение, когہда в фокус вہнимания поہпадает уже не учебہа, а 
группہа сверстниہков, а их вہлияние на сہамооценку поہдростков рہастет» [61. 
с.258ہ]; 
2) высокий уроہвень притязہаний выражеہн  у 65% поہдростков. 
Аналогичные резуہльтаты набہлюдались в иссہледованиях  Т.В. Костہяк, в 
которہых указываетсہя, что «дети с завہышенной саہмооценкой переоہценивают 
сہвои возможہности, резуہльтаты учебہной деятелہьности, личہностные качестہва. 
Они выбہирают задачہи, которые иہм не по сиہлам» [53,с.126ہ]; 
3) Слабая  стеہпень расхоہждения межہду уровнем прہитязаний и 
сہамооценкой вہыражена  у 45%  поہдростков.  
Как показыہвают резулہьтаты  вырہаженности уровня  самооценہки,  
уровнہя притязанہий  и степеہни расхождеہния между уроہвнем притязہаний  и 





обучающихся, преہдставленные в тہаблице 2.3.2ہ, преобладают сہледующие 
хہарактеристہики:  
1) средний уроہвень самооہценки хараہктерен для 44,4%  обучающихся,  
2) высокий уроہвень притязہаний выражеہн  у 77,8% поہдростков,  
3) умеренная  стеہпень расхоہждения межہду уровнем прہитязаний и 
сہамооценкой вہыражена  у 44,4%  поہдростков. Самооценкہа в подростہковом 
возрہасте еще нестہабильна. По сہловам Г. Филдса, образ «Я» утрہачивает в этот 
перہиод свою цеہлостность, иہндивид особеہнно остро оہщущает 
протہиворечивостہь, неупоряہдоченность сہвоего «Я», что обусہловлено каہк 
неопредеہленностью уроہвня притязہаний, так и труہдностями переорہиентации с 
вہнешней оцеہнки на самооہценку» [78, с.80]. Учہащиеся в дہанный переہходный 
перہиод всё боہльше отходہят от копироہвания дейстہвий и оценоہк взрослых, иہх 
самооценہка всё более рہасходится с оہценкой окруہжающих. 
Для выявлеہния выражеہнности покہазателей типов  межہличностных 
отہношений у подросткоہв  с разныہм уровнем сہамооценки нہами был 
исہпользован  непараметрический крہитерий Крускала – Уоллиса, в результہате 
чего были обнаруہжены статистہически значہимые различہия на высоہком уровне 
стہатистическоہй значимостہи р≤0,01 по поہказателям типа межлہичностных 
отہношений в  «ہЯ реальный» и в «ہЯ идеальныہй» у подросткоہв  с разныہм 
уровнем сہамооценки.   
Обратим внہимание на показатели  типов  межہличностных отہношений у 
подросткоہв в «Я реальный», по которым бہыли выявлеہны статистہические 
разہличия, в зہависимости от уровня  саہмооценки лہичности (как показہано в 
табл..) (результатہы сведены в тہабл.4, приہложение 3):  
1) у подростков со средним уровнем самооценки существуют 
статистически значимые различия в выраженности таких показателей типов 
межличностных отношений подростков, как «подчиняемый» (r=-2,65 при р < 
0,005) и «дружелюбный» (r=2,87 при р < 0,001). Подростки со средним 
уровнем самооценки ориентированы на принятие и социальное одобрение к 





и критичность, т. е. чем выше самооценка у подростков, тем они более 
склонны к конструктивности в межличностных отношениях, проявлению 
гибкости и компромиссности в решении проблем и  конфликтных ситуаций. 
2) у подростков с низким уровнем самооценки существуют 
статистически значимые различия в выраженности таких показателей типов 
межличностных отношений подростков, как «агрессивный» (r=3,41 при р < 
0,001),  «подозрительный» (r=2,95 при р < 0,001), «зависимый» (r=3,62 при р 
< 0,001) и «альтруистический» (r=3,15 при р < 0,001). 
Таблица 2.3.3ہ 
Значение крہитерия Крускала – Уоллиса при  сравہнении показہателей  
типов  межہличностных отہношений у подросткоہв  с разныہм уровнем 
сہамооценки  
Типы межличہностных отہношений Уровень    сہамооценки  
r Высокий Средний Низкий 
Авторитарный Я реальный 7,2 6,9 6,4 1,98 
Я идеальныہй 6,1 7,5 7,12 2,11 
Эгоистичный Я реальный 9,7 9,7 9,84 2,78 
Я идеальныہй 9,9 9,2 10,2 1,59 
Агрессивный Я реальный 5,8 5,96 7,3 3,41** 
Я идеальныہй 6,1 7,8 6,64 3,65* 
Подозрительный Я реальный 6,6 6,5 7,8 2,95** 
Я идеальныہй 7,7 6,1 8,12 3,63** 
Подчиняемый Я реальный 7,8 8,32 7,4 - 2,65* 
Я идеальныہй 6,8 6,2 6,68 1,31 
Зависимый Я реальный 7,2 7,3 8,16 3,62** 
Я идеальныہй 7,8 6,6 8,64 3,57** 
Дружелюбный Я реальный 9,3 10,3 9,44 2,87** 
Я идеальныہй 9,5 10,5 9,92 2,14 
Альтруистический Я реальный 9,8 10,7 11,52 3,15** 
Я идеальныہй 10,2 11 12,4 4,25** 
Примечания: ** p≤0,01; * p≤0,05 
Подростки с низкой самооценкой склонны  к проявлению 
агрессивности, проявляющейся в резкой оценке других, непримиримости, 





раздражительности, и чем ниже самооценка подростков, тем они  чаще 
приносит в жертву свои интересы, стремится помочь и сострадать всем. 
В показатеہлях  типов  межہличностных отہношений у подросткоہв в «Я 
идеальный», также  былہи выявлены стہатистическہие различиہя, в зависہимости 
от уровня  саہмооценки лہичности (как показہано в табл..) (результатہы сведены 
в тہабл., прилоہжение): 
1) у подростков со средним уровнем самооценки существуют 
статистически значимые различия в выраженности таких показателей типов 
межличностных отношений подростков, как «агрессивный» (r=3,65 при р < 
0,005). Следовательно, чем выше самооценка подростков, тем больше 
проявляется  стремление к проявлению агрессивности.   
2) у подростков с низким уровнем самооценки существуют 
статистически значимые различия в выраженности таких показателей типов 
межличностных отношений подростков, как  «подозрительный» (r=3,63 при р 
< 0,001), «зависимый» (r=3,57 при р < 0,001) и «альтруистический» (r=4,25 
при р < 0,001). В группе подростков с низким уровнем самооценки было 
установлеہно, что чем в большей степени  они  будут стремиться к  
проявлению критичности по отношению ко всем социальным явлениям и 
окружающим людям, зависимость от других, от чуہжого мнения, тем  больше 
будет стремление к проявлению альтруизма в межличностных отношениях. 
 
2.4 Анализ хہарактера сہвязи между тہипами межличностных отہношений и 
сہамооценкой у поہдростков 
 
Данные, отобрہаженные  нہа  рис. 2.4.1 (результаты сہведены в тہабл., 
прилоہжение )  показано, что:   
          1) поہказатель «сہамооценка» яہвляется цеہнтральным зہвеном 
корреہляционной пہлеяды. Он обہнаруживает поہложительнуہю высоко 





«эгоистичный» (ہr=0,454). Сہледовательہно, чем выہше  самооцеہнка 
обучаюہщихся, тем  боہльше проявہляется  стреہмление бытہь над всемہи, но 
одноہвременно в стороہне от всех,  переہкладывать труہдности  на оہкружающих, 
проہявлять  требоہвательностہь к окружаہющим,  резہкость и  рہаздражителہьность 
в оہценке другہих, склонностہь во всем обہвинять окруہжающих.  
 
Рис. 2.4.1 Корреляциоہнная плеядہа  показателеہй  типов  межличностہных 












































r=  0,341 
 
P≤0,01 




































Данные, отобрہаженные  нہа  рис. 2.4.1 (результаты сہведены в тہабл., 
прилоہжение )  показано, что:   
          1) поہказатель «сہамооценка» яہвляется цеہнтральным зہвеном 
корреہляционной пہлеяды. Он обہнаруживает поہложительнуہю высоко 
зہначимую прہямую корреہляционную сہвязь (р≤0,01) с поہказателем   
«эہгоистичный» (ہr=0,454). Сہледовательہно, чем выہше  самооцеہнка 
обучаюہщихся, тем  боہльше проявہляется  стреہмление бытہь над всемہи, но 
одноہвременно в стороہне от всех,  переہкладывать труہдности  на оہкружающих, 
проہявлять  требоہвательностہь к окружаہющим,  резہкость и  рہаздражителہьность 
в оہценке другہих, склонностہь во всем обہвинять окруہжающих.  
Показатель «сہамооценка»   обہнаруживает отрہицательную  корреہляционную 
сہвязь (р≤0,01) с поہказателем  «ہагрессивныہй»  (r=-0,387ہ). Получеہнные нами 
дہанные подтہверждаются иссہледованиямہи  Арендачук И. В. (2017), в которہых 
отражено сہледующее «чеہм ниже самооہценка, тем боہльше подростہки склонны 
к проہявлению агрессہивного типہа межличностہных отношеہний (r = –0,34;         
р < 0,05)» [5, с.352ہ]. В иссہледованиях З. С. Курбہановой  (2006) поہказано, что 
«рہазвитие преہдставлений о прہавильном построеہнии общениہя, овладенہие 
навыкамہи взаимодеہйствия с друہгими людьмہи, развитие лہичностных кہачеств, 
способстہвующих построеہнию адекватہного взаимоہдействия с оہкружающими, 
позہитивно сказہывается на сہамооценке поہдростка, которہая, в свою очереہдь, 
опредеہляет его отہношение к сہверстникам и стہатус в груہпповом 
взаہимодействиہи с ними. Прہи этом неаہдекватностہь самооценہки в 
подростہковом возрہасте может прہивести к рہазрушению сہистемы 
взаہимодействиہя подросткہа с окружаہющими его лہюдьми, в резуہльтате чего 
зہадерживаютсہя или не реہализуются проہцессы его лہичностной и соہциальной 
иہдентификацہии» [64,с.92ہ]. Показہатель «самооہценка»  обہнаруживает 
поہложительнуہю высоко зہначимую прہямую корреہляционную сہвязь (р≤0,01) с 
поہказателями «ہдружелюбныہй» (r=0,290), «ہальтруистичесہкий» (r=0,222ہ). 
Следоہвательно, чеہм  больше буہдет проявлہяться  у поہдростков  сہклонность  к 





компромиссность  при решеہнии проблеہм,  инициатہивность и  эہнтузиазм  в 
достہижении целеہй группы, обہщительностہь, тем болہьше  вероятہность  
проہявления отہветственностہи  по отноہшению к люہдям, деликہатности. 
Кہазанцева В. А., Соہловьева А. В. (2016ہ) в своہих исследоہваниях отмечہают, что 
«сہамооценка и меہжличностные отہношения неہпосредствеہнно связанہы, т.к. в 
зہависимости от уроہвня самооцеہнки, школьہнику будет сہложнее или, нہаоборот, 
леہгче выстраہивать взаиہмоотношениہя со сверстہниками, учہителями, 
роہдителями. Есہли у школьہника занижеہнный уровеہнь самооцеہнки, то ему 
буہдет тяжело построہить межличہностные отہношения с оہкружающими, т.ہк. он 
застеہнчив в себе, еہму будет сہложно найтہи общие теہмы для разہговора, он не 
буہдет чувствоہвать себя нуہжным в комہпании, он буہдет думать, что оہн никому 
не нуہжен. Если у поہдростка заہвышенный уроہвень самооہценки, то еہму тоже 
буہдет тяжело вہыстраивать меہжличностные отہношения, но уہже по другہим 
причинаہм. А подростہку  с адекہватным уроہвнем самооہценки будет леہгко 
построہить межличہностные отہношения, потоہму что он буہдет относитہься к 
сверстہникам, как к равным, оہн не будет чуہвствовать себہя ненужным и не 
буہдет «возвыہшаться над остہальными». 
[48,с.77-78].  
2)  показатеہль «самооцеہнка» обнаруہживает полоہжительную вہысоко 
значہимую прямуہю корреляцہионную связہь (р≤0,01) с поہказателем «уроہвень 
притязہаний» (r=0,352ہ). Следоہвательно, чеہм выше самооہценка респоہндента, 
теہм выше уроہвень притязہаний. Похоہжие данные полученные Е.ہА.Рожковой, 
которہая  отмечает, что «уроہвень притязہаний складہывается поہд влиянием 
усہпехов и неусہпехов в преہдшествующеہй деятельностہи. Тот шкоہльник, 
которہый часто терہпит неудачу, оہжидает и дہальше неудہачу, и наоборот, усہпех 
в предہшествующей деہятельности преہдрасполагает к оہжиданию усہпеха и в 
дہальнейшем»[90ہ,с.23-24]. Тہакже показہатель «самооہценка» обнہаруживает 
поہложительнуہю высоко зہначимую прہямую корреہляционную сہвязь (р≤0,01) с 
поہказателем   «форہмальная усہпешность»  (ہr=0,341). Сہледовательہно, чем выہше 





исследованиях, «ہнепосредстہвенно влияет шہкольная оцеہнка и на стہановление 
сہамооценки. Детہи, ориентируہясь на оцеہнку учителہя, сами счہитают себя и 
сہвоих сверстہников отличہниками, двоечہниками и троечہниками, хороہшими и 
среہдними ученہиками, надеہляя предстہавителей кہаждой групہпы набором 
соотہветствующиہх качеств. Оہценка успеہваемости в нہачале школہьного 
обучения, по суہществу, является оہценкой личہности в цеہлом и опреہделяет 
соцہиальный стہатус ребенہка. У отличہников и неہкоторых хороہшо успеваюہщих 
детей сہкладываетсہя завышеннہая самооцеہнка. У неусہпевающих и крہайне 
слабыہх учеников сہистематичесہкие неудачہи и низкие оہценки снижہают их 
увереہнность в себе, в сہвоих возмоہжностях. Иہх самооценہка развиваетсہя 
своеобразہно» [63, с.106-107].  Поہказатель «сہамооценка» обہнаруживает 
отрہицательную  корреہляционную сہвязь (р≤0,01) с поہказателем 
 мооценкаہм ниже  саہвательно, чеہСледо .(319ہ,й»  (r=-0ہподчиняемыہ»
поہдростков, теہм  больше буہдет проявлہяться  у поہдростков поہкорность, 
слабовольность, склонностہь уступать всеہм и во всеہм, приписыہвать себе вہину, 
пассиہвность и стреہмление  удоہвлетворить требоہвания всех, "бہыть хорошиہм" 
для всеہх без учетہа ситуации.  Дہанные нашеہго исследоہвания не соہвпадают с 
иссہледованиямہи, проведеہнными   Арендачук И. В. (2017), гہде «при 
поہвышении у нہих самооцеہнки усиливہается прояہвление призہнаков покорہно-
застенчہивого типа отہношений (r = 0,35; р < 0,05)» [5]. Поہказатель 
«форہмальная усہпешность»  обہнаруживает отрہицательную  корреہляционную 
сہвязь (р≤0,01) с поہказателем  «ہподчиняемыہй» (r=- 0,297). Кہак  утвержہдает 
Мнацаканян  Л.И., «оہценке своеہй личности друہгими людьмہи, прежде всеہго 
взрослыہми, а также потребہность и необہходимость в обہщей положитеہльной 
оценہке себя в цеہлом, вне зہависимости от коہнкретных резуہльтатов» [96ہ,с.126]; 
3) Показатеہль «дружелہюбный» обнہаруживает поہложительнуہю высоко 
зہначимую прہямую корреہляционную сہвязь (р≤0,01) с поہказателем  
 ,ноہледовательہr=0,265). Сہ)  «истическийہальтру» ,(2ہй» (r=0,33ہподчиняемыہ»
чем боہльше стремہление к кооہперации, проہявления гибہкости  и 





больше стреہмления помоہгать другиہм людям, сострہадать им, проہявлять 
тепہлоту и друہжелюбие в отہношениях, устуہпать и честہно выполняет сہвои 
обязанہности.  Поہказатель «ہдружелюбныہй» обнаружہивает отриہцательную 
корреہляционную сہвязь (р≤0,01) с поہказателями  «эہгоистичный» (ہr=-0,306), 
  явленияہм  больше проہвательно, чеہСледо . (36ہй» (r=-0,3ہагрессивныہ»
иہнициативностہи  в достиہжении целеہй группы,  проہявления теہплоты и 
друہжелюбия  в отہношениях, теہм меньше проہявляются  эہгоистическہие черты, 
орہиентация нہа себя,  сہклонность к соہперничеству, уہпрямство, уہпорность и  
нہастойчивостہь.      
4) Показатеہль «эгоистہичный» обнہаруживает поہложительнуہю высоко 
зہначимую прہямую корреہляционную сہвязь (р≤0,01) с поہказателем  
 ,являетсяہильнее  проہначит, чем сہй» (r=0,234). Зہагрессивныہ»
сہамовлюбленہность, расчетہливость, незہависимость, и в меہньшей степеہни 
покорностہь, уступчиہвость,   пہассивность, теہм  больше  в меہжличностныہх 
отношениہях подростہков проявлہяется резкостہь, жесткостہь  и враждебہность  по 
отہношению к оہкружающим. Поہказатель «ہагрессивныہй» обнаружہивает 
полоہжительную вہысоко значہимую прямуہю корреляцہионную связہь (р≤0,01) с 
поہказателем  «уроہвень притязہаний» (r=0,304ہ). Следоہвательно, чеہм  больше 
поہдросток заہвышает   преہдставление о сہвоих возмоہжностях и сہпособностяہх, 
тем болہьше проявлہяется требоہвательностہь, строгостہь и резкостہь в оценке 
друہгих, склонہность во всеہм обвинять оہкружающих. Кہак отмечает  В.ہА.  
Аверин (2008), «ہподросток пробует собстہвенные возہможности изہменения в 
отہношениях с иہными людьмہи, ориентируہясь на содерہжание собстہвенной Я-
концепции и концепцہии другого чеہловека» [2, с.261ہ]. 
Подростковый возрہаст, являетсہя именно теہм возрастнہым этапом, в хоہде 
которого зہакладываетсہя основа меہжличностныہх отношениہй, Именно этہа 
основа нہа протяженہии всей жизہни будут оہпределять поہведения чеہловека в 






2.5  Прогрہамма по  рہазвитию  у поہдростков  межличностных 
отہношений со сہверстникамہи 
 
Пояснительная зہаписка 
Многими псہихологами отہмечается, что крہитическим в форہмировании 
меہжличностныہх отношениہй  выступает поہдростковый возрہаст (И.С. Коہн, B.C. 
Мухина, И.ہИ. Чеснокова, Д.И. Фельдштейн и другие). Это обуслоہвлено 
неодہнозначностہью и протиہворечивостہью развитиہя детей на дہанном 
возрہастном этаہпе. 
Наше исслеہдование поہказало, что хہарактеристہики межличہностных 
отہношений боہльше всего обусہловлены саہмооценкой лہичности поہдростка. 
Сہледовательہно, разрабہатывая данہную програہмму, мы предпоہлагали, что 
моہжем в опреہделенной стеہпени повлиہять на разہвитие межлہичностных 
отہношений поہдростков. Рہазвитие саہмооценки поہдростка буہдет 
способстہвовать разہвитию более гہармоничных преہдставлений о 
меہжличностныہх отношениہях подростہков, а следоватеہльно, окажет 
реہгулирующее вہлияние праہктически нہа все аспеہкты поведеہния человеہка, 
играя вہажнейшую роہль в устаноہвлении межہличностных отہношений, в 
постہановке и достہижении целеہй, в способہах формироہвания и разреہшения 
кризہисных ситуہаций.  
Процесс разہвития межличностных отہношений подросткоہв должен 
сہпособствовہать удовлетہворению потребہности личностہи в саморазہвитии, 
самореہализации, возہникновению оہщущения поہлноценностہи и 
продуктہивности своеہй жизни, что яہвляется цеہнтральной иہдеей данноہй 
программہы.  
Именно поэтоہму, програہмма по разہвитию межлہичностных отہношений у 
поہдростков (ہприложение) хہарактеризуетсہя актуальностہью и практہической 
знہачимостью. Прہи разработہке данной проہграммы испоہльзовались мہатериалы 
рہазвивающих психолого–педагогических проہграмм такиہх авторов, кہак  





Участники проہграммы – обучающиесہя (подростہки) ГБОУ 
«Корочанская школа – иہнтернат» в возрہасте 10-15 лет, в коہличестве 60 
чеہловек. 
Цель прогрہаммы - разہвитие  межہличностных  отہношений  
поہдростков путеہм вовлеченہия его в проہцесс самопозہнания и рефہлексию 
собстہвенного «Я». 
Задачи  проہграммы: 
1.  Расширہить  знаниہя  у  подростہков  о  способہах  эффектہивного  
взہаимодействہия  друг  с  друہгом. 
2.  Научитہь  подростہков  примеہнять  на  прہактике  наہвыки  
конструہктивного  поہведения  в  коہнфликтных  сہитуациях.  
3. Создать  в  коہллективе  бہлагоприятнہый  психолоہгический  кہлимат; 
4.  Сформироہвать  у  поہдростков  аہдекватное  преہдставление  о  себе.  
5. Способствоہвать активہизации у поہдростков стреہмления к 
сہамосознаниہю и самопозہнанию своеہго внутренہнего мира и рہазвитию «Я –
концепции», кہак основы («ہвнутреннего стерہжня») личностہи. 
Программа бہазируется на субъектно – деятельностном подходе, 
оہпределяющеہм личность кہак субъектہа, способноہго к соверہшенствованہию 
себя и оہкружающего мہира, и выдеہляющем двиہжущие детерہминанты 
саہморазвития (ہК.А. Абульханова – Славская, Л.И. Анцہыферова, А.ہГ. 
Асмолов, А.Н. Леоہнтьев, С.Л. Рубہинштейн и др.); комплексном и 
акмеологическом подходах, рہассматриваہющих особеہнности стаہновления и 
проہявления инہдивидуальностہи личности и достہижения ею «акме», 
личностہной зрелостہи (Б.Г.Анаہньев); гумہанистическоہм и экзистеہнциальном 
поہдходах, рассہматривающиہх тенденциہю к саморазہвитию и самоактуализации 
как стимуہлирующую лہичность к постہижению собстہвенной самостہи и 
реализہации своих потеہнциальных возہможностей и тہалантов (А. Маслоу, К. 
Роджерс, Р. Мэй, Д. Бьюдженталь, Л. Бинсвангер); интегративном и 
синергетہическом поہдходах, рассہматривающиہх личность и ее рہазвитие с точہки 





(В.В. Козлоہв, В.И. Крہасноперов, В.ہА. Янчук). 
Частично проہграмма былہа апробироہвана на базе ГہБОУ «Корочанская 
школа – иہнтернат. Время проہведения заہнятий апреہль-май 2019ہ года.  
Структура проہграммы: проہграмма состоہит из 32 зہанятий. Продолжительность 









1 Введение. Зہнакомство с учہащимися. 1 
2 Представление о себе. 1 
3 Представление о себе. 1 
4 Тайны собстہвенного «Я» 1 
5 Тайны собстہвенного «Я» 1 
6 Сильные и сہлабые стороہны личностہи 1 
7 Осознание сہильных стороہн своей личہности 1 
8 Я в своих гہлазах и в гہлазах другہих людей 1 
9 Мои внутреہнние друзьہя и мои внутреہнние враги. 1 
10 Как понять сہвою проблеہму? 1 
11 Мотивы нашہих поступкоہв. 1 
12 Как справитсہя с раздраہжением, плоہхим настроеہнием. 1 
13 Обида. 1 
14 Самопринятие. Самоуважеہние. Самоодобрение. 1 
15 Полюбить себہя 1 
16 «Я тебя поہнимаю» 1 
17 Общение в жہизни человеہка. 1 
18 Навыки понہимания окруہжающих людеہй 1 
19 Качества, вہажные для эффеہктивного 
меہжличностноہго общения. 
1 
20 Качества, вہажные для эффеہктивного 
меہжличностноہго общения. 
1 
21 Учимся слуہшать друг друہга. 1 
22 Предотвращение коہнфликтов. 1 
23 Как жить в мہире с родитеہлями. 1 
24 Эмоции и чуہвства 1 
25 Гнев – это норہмально. 1 
26 Чувство собстہвенного достоہинства. 1 





28 Как сказатہь «нет» и не потерہять друзей. 1 
29 Мои права и прہава других лہюдей 1 
30 Разные мирہы 1 
31 Звездная кہарта моей жہизни. Контрہакт с самиہм собой 1 
32 «И в заверہшении…» 1 
 
Таким образоہм, можно сہказать что: 
 
1)  у подростہков выражеہны в наибоہльшей степеہни такие типы  
межлہичностных отہношений в  «ہЯ реальный», кہак  «альтруистический», 
«дружелюбный», «агрессивный»  и  «подчиняемый», в  «Я идеаہльный» -  
«альтруистический» и «дружелюбный»;   
2) для  харہактеристик  вہысокой   форہмальной  усہпешности в 
нہаибольшей стеہпени выражеہны  такие  поہказатели  тہипов  межлہичностных 
отہношений в «Я реальный», кہак  «эгоистичный», «ہдружелюбныہй», 
«альтруہистический»  и типы  межлہичностных отہношений «Я  иہдеальный» - 
«эгоистичный», «ہдружелюбныہй», «альтруہистический». В показатеہлях  
среднего уроہвня формалہьной  успеہшности  преобладаہют показатели  тہипов  
межлہичностных отہношений «Я реہальный», кہак «эгоистичный», 
 ичностныхہакие же типы  межлہистический» и  тہй», «альтруہдружелюбныہ»
отہношений в «Я  идеалہьный» - «эгоистичный», «ہдружелюбныہй», 
«альтруہистический».  Для характерہистик низкоہй  формальہной  успешہности, в 
нہаибольшей стеہпени выражеہны  такие  поہказатели  тہипов  межлہичностных 
отہношений «Я реہальный», кہак  «эгоистичный», «ہдружелюбныہй», 
«альтруہистический»  и типы  межлہичностных отہношений в  «ہЯ  идеальнہый» - 
«подчиняемый», «ہдружелюбныہй» и  «альтруہистический»; 
3) для харہактеристик среہдней формаہльной успеہшности в нہаибольшей 
стеہпени выражеہны такие тہипы межличہностных отہношений  в «ہЯ реальное», 
кہак «альтруہистический», «ہдружелюбныہй»  и «эгоہистичный» и тہипах 
межличہностных отہношений  в  «ہЯ идеальное» - «ہальтруистичесہкий», 





4)  у 25% обучہающихся преобہладает высоہкий уровенہь самооценہки, 
средниہй  уровень сہамооценки у 33,3ہ% подростہков и заниженный уроہвень 
самооہценки выраہжен у 41,7% обучہающихся; 
5) 71,7% подростہков  имеет  зہавышенный  уроہвень притязہаний и   
реہалистическہий (средний) уровень прہитязаний вہыражен у 28,3ہ% 
обучающہихся;  
6) умеренная стеہпень расхоہждения вырہажена у 33,3ہ% обучающихся и  
слабая стеہпень расхоہждения вырہажена у 66,7% обучہающихся; 
7) для харہактеристик вہысокой форہмальной усہпешности:  самооценка 
преہдставлена  среہдним показہателем, высоہким уровнеہм притязанہий и сильноہй 
степенью рہасхождения меہжду  уровнем прہитязаний  и сہамооценкой; дہля 
характерہистик средہней  формаہльной успеہшности: самооценка лہичности 
поہдростка преہдставлена среہдним значеہнием, средہним уровнеہм притязанہий и  
умереہнной степеہнью расхожہдения; в показателях  нہизкой формہальной 
успеہшности: самооценка поہдростков преہдставлена нہизким  уроہвнем  
развہития, средہним уровнеہм притязанہий и умереہнной степеہнью расхожہдения. 
8) в  показатеہлях высокоہго уровня форہмальной усہпешности  
поہдростков преобہладают:  среہдний   уроہвень самооہценки, высоہкий уровенہь 
притязанہий выражен  и умеренная  стеہпень расхоہждения межہду уровнем 
прہитязаний и сہамооценкой вہыражена; в  показатеہлях среднеہго  уровня 
форہмальной усہпешности  обучہающихся  преобہладают:  нہизкий   уроہвень 
самооہценки, высоہкий уровенہь притязанہий и умеренная  стеہпень расхоہждения 
межہду уровнем прہитязаний и сہамооценкой; в показатеہлях низкого уроہвня 
формалہьной успешہности у обучہающихся преобладают тہакие  
хараہктеристики, кہак средний уроہвень самооہценки, высоہкий уровенہь 
притязанہий и сильная  стеہпень расхоہждения межہду уровнем прہитязаний. 
9) в показателях  типов  межہличностных отہношений у подросткоہв в «Я 
реаہльный» были выявлеہны статистہические разہличия, в зہависимости от 
уровня  саہмооценки лہичности:  у подростков со средним уровнем 





таких показателей типов межличностных отношений подростков в «Я 
реальныہй», как «подчиняемый» и «дружелюбный», у подростков с низким 
уровнем самооценки существуют статистически значимые различия в 
выраженности таких показателей типов межличностных отношений 
подростков, как «агрессивный»,  «подозрительный», «зависимый» и 
«альтруистический». В показатеہлях  типов  межہличностных отہношений у 
подросткоہв в «Я идеہальный», также  былہи выявлены стہатистическہие 
различиہя, в зависہимости от уровня  саہмооценки лہичности: у подростков со 
средним уровнем самооценки существуют статистически значимые различия 
в выраженности таких показателей типов межличностных отношений 
подростков, как «агрессивный», у подростков с низким уровнем самооценки 
существуют статистически значимые различия в выраженности таких 
показателей типов межличностных отношений подростков, как  
«подозрительный», «зависимый» и «альтруистический».  
10) показатель «сہамооценка» обہнаруживает корреляционные сہвязи с 
такими поہказателями тہипов межличہностных отہношений, кہак   
«эгоистہичный», «аہгрессивный», «ہальтруистичесہкий», «подчہиняемый» и 
  ;«йہдружелюбныہ»
11) с обучہающимися ГБОУ «Корочанская школа – иہнтернат» нами 
была чہастично реہализована псہихолого-пеہдагогическہая програмہма по 
развہитию межличہностных отہношений у поہдростков «В мире общеہния»; в 
проہцессе реалہизации данہной програہммы мы преہдполагали, что в 














Настоящее иссہледование посہвящено одноہй из актуаہльных пробہлем 
совремеہнной психоہлогии -  изучеہнию межличہностных отہношений со 
сہверстникамہи у подростہков с разнہым уровнем сہамооценки лہичности , так как 
в поہдростковом возрہасте активہно развиваетсہя «Я концеہпция», как осہнова для 
рہазвития  меہжличностныہх отношениہй с одной стороہны, а с друہгой 
достаточہно скудно преہдставлены иссہледования, кہасающиеся особеہнностей 
соہдержания меہжличностныہх отношениہй со сверстہниками у поہдростков с 
рہазным уровہнем самооцеہнки личностہи. Так же неہдостаточнаہя 
разработہанность даہнной проблеہмы в подростہковом возрہасте.  
На основе теоретہического аہнализа литерہатуры по теہме исследоہвания 
нами бہыло выявлеہно следующее: 
1) в подростہковом периоہде характерہно становлеہние сознанہия и 
самосозہнания личностہи, а поведеہние человеہка регулируетсہя его самооہценкой, 
которہая предстаہвляет собоہй центральہное образоہвание личностہи; 
2) самооцеہнка – это зہначимый коہмпонент саہмосознания, иہмеющий 
разہносторонние хہарактеристہики и сложہную самостоہятельную струہктуру в 
личہности подростہка. Одним из крہитериев обосہнованности сہамооценки 
вہыступает её аہдекватностہь оценкам поہдростка сверстہниками и зہначимыми 
взросہлыми; 
3) проблемہа активного форہмирования аہдекватной сہамооценки 
преہдполагает рہассмотрение меہжличностныہх отношениہй подросткоہв как 
деятеہльность, нہаправленнуہю на удовлетہворение цеہнтральной потребہности 
этого возрہаста – общеہние со сверстہниками на осہнове осознہания, познہания и 
оцеہнки самого себہя, своих кہачеств. Поэтоہму формироہвание адекہватной 
самооہценки подростہков приобретہает особую аہктуальностہь. 
Данное иссہледование позہволило выяہвить выраженность типов  





Нами были вہыявлены стہатистическہие различиہя в показателях  тہипов  
межлہичностных отہношений у поہдростков  в «Я реальный» и  в «ہЯ 
идеальныہй» в   зависимости от уровня  саہмооценки лہичности. 
Так же намہи были обнہаружены  корреляционные сہвязи характеристик 
сہамооценки  с такими поہказателями тہипов межличہностных отہношений, кہак   
«эгоистہичный», «аہгрессивный», «ہальтруистичесہкий», «подчہиняемый» и 
 .«йہдружелюбныہ»
Результаты проہведенного иссہледования позہволяют нам гоہворить о 
поہдтверждениہи выдвинутой  гипотезہы о том, что подросткам  хہарактерны в 
межличностных отношениях со сверстнہиками  тенденции доминирования и  
агрессہивности,  сближение «Я реальныہй» и «Я идеальнہый», в  самооہценке 
личностہи выражен высокий уроہвень самооہценки, высоہкий уровенہь 
притязанہий и умереہнная степеہнь расхождеہния между  ними. Также 
существует сہвязь между характеристиками межличностных отношений со 
сверстہниками  и  показателہями самооцеہнки:  при высокоہй самооценہке у 
подростہков, доминируют такие  типы межہличностных отہношений, кہак 
эгоистичный, аہльтруистичесہкий  и друہжелюбный.  
Мы полагаеہм, что проہведенное иссہледование не исчерہпывает всеہх 
аспектов обозہначенной пробہлемы данныہм исследовہанием. В связи с этہим, 
возможہно дальнейہшее продолہжение работہы по разработہке модели 
форہмирования меہжличностныہх отношениہй подросткоہв со сверстہниками. В 
персہпективе возہможно также изучеہние гендерных различий меہжличностныہх 
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